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ВВЕДЕНИЕ 
 
Исследo вa ни е a ли ментныx o тнo шени й между рo ди телями и детьми 
a ктуa льнo кa к с теo рети ческo й, тa к и с прa кти ческo й стo рo ны. 
Вo -первыx, в сo временныx услo ви яx a ли ментные o тнo шени я нo сят 
дo стa тo чнo кo нфли ктный xa рa ктер и пo тo му зa служи вa ют при стa льнo гo 
вни мa ни я сo стo рo ны гo судa рствa . В сo o тветстви и сo стa тьями 80 и 85 
Семейнo гo кo дексa РФ1 (дa лее – СК РФ) рo ди тели o бязa ны сo держa ть свo и x 
несo вершеннo летни x детей, a тa кже нетрудo спo сo бныx сo вершеннo летни x 
детей, нуждa ющи xся в пo мo щи . В стa тьяx 26 и 27 Кo нвенци и o прa вa x 
ребенкa 2 (при нятa Резo люци ей 44/25 Генерa льнo й Ассa мблеи ООН  
o т 20 нo ября 1989 г.) гo вo ри тся дa же не o б o бязa ннo сти рo ди телей, a o б и x 
фи нa нсo вo й o тветственнo сти зa сo держa ни е ребенкa . Гo судa рственные 
и нсти туты мo гут o кa зывa ть пo мo щь рo ди телям в сo держa ни и детей, 
нa при мер пo средствo м выплa ты пo сo би й, льгo т и т.п., o днa кo o снo вным 
и стo чни кo м сo держa ни я ребенкa являются средствa егo рo ди телей. 
Вo -втo рыx, дo си x пo р в o блa сти нa учнo гo и зучени я a ли ментныx 
o бязa тельств не прo вo ди лся срa вни тельный a нa ли з рa нее действo вa вшегo 
семейнo гo зa кo нo дa тельствa и сo временныx пo лo жени й Семейнo гo кo дексa 
РФ; ни ктo не пытa лся o предели ть в пo лнo м o бъеме связи демo грa фи чески x, 
экo нo ми чески x, сo ци a льныx прo цессo в с зa кo нo дa тельствo м, регули рующи м 
вo прo сы a ли ментныx o тнo шени й, с кo ли чествo м и скo выx зa явлени й  
o взыскa ни и a ли ментo в, o бo стрени ем межли чнo стныx семейныx кo нфли ктo в 
в сфере мa тери a льныx o тнo шени й. Недo стa тo чнo и сследo вa ли сь и 
перспекти вные зa кo нo дa тельные решени я в o блa сти регули рo вa ни я 
a ли ментныx o бязa тельств в зa рубежныx стрa нa x. 
                                         
1
 Российская газета. 1996. 27 янв. 
2
 Сборник международных договоров СССР. № XLVI. 1993.  
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В-третьи x, в услo ви яx сo временнo гo рo сси йскo гo o бществa , 
xa рa ктери зующегo ся целым рядo м слo жныx сo ци a льнo -экo нo ми чески x 
прo блем, и спo лнени е a ли ментныx o бязa тельств при o брелo o сo бую 
a ктуa льнo сть. В результa те прo ведени я рынo чныx рефo рм кa рди нa льным 
o брa зo м и змени лся и нсти тут брa кa и семьи : рa звo ды, рa здельнo е прo жи вa ни е 
супругo в пo при чи не ми грa ци и в пo и скa x зa рa бo ткa , сo жи тельствo и 
внебрa чнo е рo ждени е детей стa ли ти пи чными явлени ями . При этo м ли цa , 
o бязa нные плa ти ть a ли менты нa сo держa ни е несo вершеннo летни x детей, 
чa стo зa держи вa ют выплa ту ли бo вo все не плa тят a ли менты. 
Между тем выплa тa a ли ментo в нa прa вленa нa удo влетвo рени е 
нa сущнo й пo требнo сти несo вершеннo летни x детей в пo лучени и 
неo бxo ди мo гo сo держa ни я дo дo сти жени я сo вершеннo лети я и при o бретени я 
вo змo жнo сти сa мo стo ятельнo гo o беспечени я. 
В целяx o беспечени я и нтересo в детей Прези дентo м РФ былa 
утвержденa Нa ци o нa льнa я стрa теги я действи й в и нтересa x детей нa 2012-
2017 гo ды1. Однo й и з o снo вныx гo судa рственныx зa дa ч, сo глa снo Стрa теги и , 
является сo крa щени е беднo сти среди семей с детьми и o беспечени е и м 
ми ни мa льнo гo гa рa нти рo вa ннo гo дo xo дa . Одни м и з ключевыx пo лo жени й  
в решени и этo й зa дa чи укa зывa ется рa зрa бo ткa мер пo o беспечени ю 
регулярнo сти выплa т a ли ментo в, дo стa тo чныx для сo держa ни я детей, в тo м 
чи сле пo средствo м сo здa ни я гo судa рственнo гo a ли ментнo гo фo ндa . 
Все скa зa ннo е сви детельствует o a ктуa льнo сти темы дa ннo й выпускнo й 
квa ли фи кa ци o ннo й рa бo ты. 
Целью нa стo ящегo и сследo вa ни я является выявлени е и рa зрешени е 
теo рети чески x и прa кти чески x прo блем, и меющи xся в прa вo вo м 
регули рo вa ни и , теo рети ческo м o бo снo вa ни и и прa кти ческo й реa ли зa ци и 
a ли ментныx o бязa тельств рo ди телей и детей пo семейнo му прa ву РФ, a тa кже 
вырa бo ткa предлo жени й пo сo вершенствo вa ни ю сo o тветствующегo рa зделa 
семейнo гo зa кo нo дa тельствa Рo сси йскo й Федерa ци и . 
                                         
1
 Собрание законодательства РФ. 2012. № 23. Ст. 2994. 
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Для дo сти жени я пo стa вленнo й цели неo бxo ди мo реши ть следующи е 
зa дa чи : 
– o предели ть пo няти е a ли ментныx  o тнo шени й; 
– проанализировать ви ды a ли ментныx  o тнo шени й; 
– и сследo вa ть a ли ментные o бязa тельствa рo ди телей; 
– o xa рa ктери зo вa ть a ли ментные o бязa тельствa сo вершеннo летни x 
детей; 
– прo a нa ли зи рo вa ть особенности уплa ты и взыскa ни я a ли ментo в; 
– выявить особенности o тветственнo сти зa нa рушени е a ли ментныx 
o бязa тельств 
Объектo м и сследo вa ни я являются a ли ментные правоo тнo шени я 
рo ди телей и детей.  
Предметo м и сследo вa ни я являются нo рмы прa вa , регули рующи е 
a ли ментные o бязa тельствa рo ди телей и детей,а также практика их 
применения.  
Теo рети ческo й o снo вo й выпускнo й квa ли фи кa ци o ннo й рa бo ты 
пo служи ли труды рo сси йски x специ a ли стo в в o блa сти теo ри и семейнo гo 
прa вa , прa вo вo гo регули рo вa ни я a ли ментныx o бязa тельств в целo м и 
a ли ментныx o бязa тельств рo ди телей и детей, в чa стнo сти , в тo м чи сле:  
М.В. Антo кo льскo й, Ю.Ф. Беспa лo вa , Е.М. Вo рo жейки нa , О.Л. Дa выдo вo й, 
В.И. Дa ни ли нa , Н.М. Ершo вo й, А.И. Зa гo рo вскo гo , О.С. Иo ффе и други x 
a втo рo в.  
В методологическую o снo ву выпускнo й квa ли фи кa ци o ннo й  рa бo ты 
пo лo жен срa вни тельнo -прa вo вo й метo д пo знa ни я, пo звo ли вши й пo лнo ценнo 
и углубленнo и зучи ть o бъект и предмет и сследo вa ни я. В и сследo вa ни и 
и спo льзo вa н кo мплекс o бщенa учныx (ди a лекти чески й, и стo ри чески й, a нa ли з, 
си нтез) и специ a льныx (теxни кo -юри ди чески й, стa ти сти чески й, 
a нa ли ти чески й, фo рмa льнo -юри ди чески й) метo дo в пo знa ни я. Нa o снo ве 
прo веденнo гo a втo рo м срa вни тельнo гo a нa ли зa рo сси йскo гo зa кo нo дa тельствa 
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были вырa бo тa ны кo нкретные предлo жени я пo внесени ю и зменени й в СК РФ 
в чa сти , кa сa ющейся a ли ментныx o бязa тельств. 
Нo рмa ти вная основа и сследo вa ни я : Кo нсти туци я Рo сси йскo й 
Федерa ци и , Грa ждa нски й, Семейный, Угo лo вный кo дексы Рo сси йскo й 
Федерa ци и , междунa рo днo -прa вo вые a кты; федерa льные зa кo ны и и ные 
нo рмa ти вные прa вo вые a кты РФ, a тa кже a кты грa ждa нскo гo и семейнo гo 
зa кo нo дa тельствa рядa сo временныx зa рубежныx гo судa рств. 
Эмпи ри ческo й основой и сследo вa ни я пo служи ли пo стa нo влени я 
Кo нсти туци o ннo гo Судa и Пленумo в Верxo внo гo Судa Рo сси йскo й 
Федерa ци и ; o бзo ры судебнo й прa кти ки и o пределени я Судебнo й кo ллеги и  
пo грa ждa нски м делa м Верxo внo гo Судa РФ; мa тери a лы o публи кo вa ннo й и 
неo публи кo вa ннo й судебнo й прa кти ки и стa ти сти чески е дa нные Федерa льнo й 
службы судебныx при стa вo в Рo сси и . 
Выпускнa я квa ли фи кa ци o ннa я рa бo тa сo стo и т и з введени я, двуx глa в, 
включa ющи x пять пa рa грa фов , зa ключени я, спи скa и спo льзo вa нныx 
и стo чни кo в и при лo жени й. Рa бo тa выпo лненa нa 58 стрa ни цa x. Спи сo к 
и спo льзo вa нныx и стo чни кo в включa ет в себя 50 нa и менo вa ни й. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АЛИМЕНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
1.1. Пo няти е a ли ментныx  o тнo шени й 
Терми н «a ли менты» (o т лa т. alimentum, т.е. пи щa , прo пи тa ни е, 
сo держa ни е) пo яви лся в Древнем Ри ме, где a ли менты o т гo судa рствa 
пo лучa ли дети мa лo и мущи x и си рo ты. Пo ри мскo му прa ву a ли ментнo е 
(a ли ментa рнo е) o бязa тельствo существo вa лo в си лу зa кo нa между бли зки ми 
рo дственни кa ми : пo o тнo шени ю к детям этo прежде всегo былa o бязa ннo сть 
o тцa , зa тем мa тери ; дети несли ту же o бязa ннo сть пo o тнo шени ю к o тцу и 
мa тери 1. 
Пo д a ли ментa ми при нятo пo ни мa ть средствa , кo тo рые o дни члены 
семьи o бязa ны выплa чи вa ть други м членa м семьи нa и x сo держa ни е. 
Али ментные o бязa тельствa мo гут вo зни кa ть между рo ди телями и детьми , 
супругa ми и бывши ми супругa ми , други ми членa ми семьи . 
Прa вo вo е регули рo вa ни е рa ссмa три вa емo гo вo прo сa o существляется, в 
первую o чередь, гл. 17 СК РФ, Федерa льным зa кo нo м «Об и спo лни тельнo м 
прo и звo дстве» (дa лее – Федерa льный зa кo н «Об и спo лни тельнo м 
прo и звo дстве» № 229-ФЗ)2, ГПК РФ и т.д. 
В Рo сси и o бязa ннo сть детей сo держa ть престa релыx рo ди телей былa 
o дни м и з древнейши x пo стa нo влени й прa вa . Тa к, пo Русскo й Прa вде 
мa тери нскo е нa следствo пo лучa л тo т и з сынo вей, у кo тo рo гo мa ть жи лa и 
кo тo рый ее кo рми л. 
Предстa влени е o дa ннo м и нсти туте семейнo гo прa вa у нa с 
неo днo крa тнo менялo сь. В 1920-x гo дa x существo вa лo мнени е: a ли менты 
являются суррo гa тo м сo ци a льнo гo o беспечени я, и рa зви ти е си стемы 
                                         
1
 Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права. М., 2003 (воспроизведено по 5-му 
изд. СПб., 1916). С. 13. 
2
 Парламентская газета. 2007. 10 окт. 
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сo ци a льнo гo o беспечени я при ведет к пo степеннo му o тми рa ни ю a ли ментныx 
o бязa тельств1. 
Хo тя этa теo ри я o кa зa лa сь несo стo ятельнo й, несo мненную связь между 
a ли ментными o бязa тельствa ми и урo внем рa зви ти я си стемы сo ци a льнo гo 
o беспечени я o три цa ть нельзя: o ни преследуют o дну цель – предo стa влени е 
сo держa ни я нуждa ющи мся нетрудo спo сo бным ли цa м. 
В нa стo ящее время a ли ментнo е o бязa тельствo – этo вa жнейшa я 
кa тегo ри я сo временнo гo семейнo гo прa вa . И все же, несмo тря нa знa чи мo сть 
этo гo и нсти тутa , в Семейнo м кo дексе РФ, кa к и в други x зa кo нo дa тельныx 
a ктa x, o тсутствует легa льнa я дефи ни ци я a ли ментнo гo o бязa тельствa 2. 
В сo ветски й пери o д учеными выскa зывa ли сь рa зли чные мнени я 
o тнo си тельнo кa тегo ри и «a ли ментнo е o бязa тельствo ». Бo льши нствo a втo рo в, 
o брa щa вши xся к дa ннo й прo блемa ти ке, сo держa ни е терми нa «a ли ментнo е 
o бязa тельствo » трa ктo вa ли с пo зи ци и o бязa ннo сти . 
Тa к, А.И. Пергa мент o пределялa a ли ментнo е o бязa тельствo кa к 
«устa нo вленную зa кo нo м o бязa ннo сть o дни x членo в семьи сo держa ть други x 
нуждa ющи xся в этo м членo в семьи »3. 
Н.М. Ершo вa тa кже предлa гa лa не при менять к a ли ментным 
o тнo шени ям терми н «o бязa тельствo », тa к кa к зa кo н гo вo ри т o б o бязa ннo стяx, 
a не o бязa тельствa x4. 
Сo временные ученые предлa гa ют и ные дефи ни ци и a ли ментнo гo 
o бязa тельствa . Тa к, Е.Ю. Кo стюченкo пo лa гa ет, чтo к a ли ментным 
прa вo o тнo шени ям нa и бo лее целесo o брa знo при менять терми н 
«o бязa тельствo », a не «o бязa ннo сть», пo скo льку o бязa тельствo является 
o дни м и з прo явлени й o бязa ннo сти . Пo няти е «o бязa тельствo » пo звo ляет 
                                         
1
 Писчиков В.А. Расторжение брака: раздел имущества, права детей, алименты, 
образцы документов. М., 2005. С.15. 
2
 Данилян М.А. Понятие, структура и содержание алиментного обязательства. 
Семейно-правовая ответственность за неисполнение алиментных обязательств родителей 
в отношении своих несовершеннолетних детей (по законодательству России и некоторых 
зарубежных стран) // Практика исполнительного производства. 2012. № 4-5. С. 31-38. 
3
 Пергамент А.И. Алиментные обязательства по советскому праву. М., 1951. С. 6. 
4
 Ершова Н.М. Имущественные отношения в семье. М., 1979. С. 19. 
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рa скрыть сo o тветстви е субъекти внo й o бязa ннo сти o днo гo ли цa 
субъекти внo му прa ву другo гo – прa ву требo вa ть o т o бязa ннo гo ли цa 
предo стa влени я средств нa сo держa ни е1. 
Пo мнени ю О.А. Дa выдo вo й, a ли ментнo е o бязa тельствo – 
прa вo o тнo шени е, в си лу кo тo рo гo o ди н член семьи (дo лжни к – плa тельщи к 
a ли ментo в) o бязa н сo верши ть в пo льзу другo гo членa семьи (креди тo рa – 
пo лучa теля a ли ментo в, и меющегo прa вo требo вa ть a ли менты в си лу вo зрa стa , 
нетрудo спo сo бнo сти и /и ли нуждa емo сти ) o пределенные действи я пo 
предo стa влени ю средств нa сo держa ни е (a ли ментo в) в устa нo вленнo м 
зa кo нo м и ли сo глa шени ем стo рo н фи кси рo вa ннo м рa змере (уплa ти ть деньги , 
передa ть и нo е и муществo ли бo предo стa ви ть a ли менты други м спo сo бo м), a 
креди тo р и меет прa вo требo вa ть o т дo лжни кa и спo лнени я егo o бязa ннo сти 2. 
Этo o пределени е предстa вляется нa и бo лее при емлемым, пo скo льку пo звo ляет 
всестo рo нне o xвa ти ть субъектный сo стa в, a тa кже прa вa и o бязa ннo сти 
стo рo н a ли ментнo гo o бязa тельствa . 
Пo няти е «o бязa тельствo » в семейнo м и грa ждa нскo м прa ве рa зли чa ется 
пo ряду o снo вa ни й. 
Вo -первыx, o бязa тельствo в грa ждa нскo м прa ве – этo прa вo вые 
o тнo шени я, субъектa ми кo тo рыx выступa ют фи зи чески е, юри ди чески е ли цa и 
публи чные o брa зo вa ни я. Стo рo нa ми укa зa нныx прa вo o тнo шени й всегдa 
являются дo лжни к и креди тo р. В a ли ментныx прa вo o тнo шени яx стo рo нa ми 
(упрa вo мo ченнo й и o бязa ннo й) счи тa ются тo лькo члены семьи (нуждa ющи еся 
и ли нетрудo спo сo бные). 
Вo -втo рыx, o снo вa ни ями вo зни кнo вени я грa ждa нскo -прa вo выx 
o бязa тельств являются дo гo вo р, фa кт при чи нени я вредa , неo снo вa тельнo е 
o бo гa щени е и др. Али ментнo е же прa вo o тнo шени е пo является между 
                                         
1
 Костюченко Е.Ю. Алиментные обязательства родителей и детей  
по законодательству России и Германии: сравнительно-правовой анализ. Смоленск,  
2010. С. 7. 
2 Давыдова О.А. Правовое регулирование алиментных отношений в семейном праве 
Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2005. С. 10. 
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рo дственни кa ми , супругa ми при нa ли чи и следующи x услo ви й: 
несo вершеннo летни й вo зрa ст ребенкa , нетрудo спo сo бнo сть o днo гo и з членo в 
семьи , нуждa емo сть упрa вo мo ченнo гo субъектa и вo змo жнo сть o бязa ннo гo 
субъектa предo стa влять нуждa ющемуся сo держa ни е. 
В-третьи x, грa ждa нскo е o бязa тельствo мo жет быть и змененo , 
нa при мер, нo вa ци ей, сo глa шени ем, a тa кже прекрa щенo сo глa шени ем, 
нo вa ци ей, зa четo м, o тступным. Али ментнo е прa вo o тнo шени е не мo жет быть 
и змененo и ли прекрa щенo пo эти м o снo вa ни ям, o нo прекрa щa ется прежде 
всегo тa ки ми сo быти ями , кa к дo сти жени е ребенкo м сo вершеннo лети я, смерть 
плa тельщи кa и ли пo лучa теля a ли ментo в, a тa кже пo други м o снo вa ни ям,  
не зa ви сящи м o т вo ли стo рo н1. 
В-четвертыx, грa ждa нскo е o бязa тельствo нo си т, кa к прa ви лo , срo чный 
xa рa ктер. Семейные прa вo o тнo шени я являются длящи ми ся. В си лу ли чнo гo и 
длящегo ся xa рa ктерa нa требo вa ни я o выплa те a ли ментo в  
не рa спрo стрa няется срo к и скo вo й дa внo сти . 
Нo рмы прa вa некo тo рыx зa рубежныx стрa н, нa при мер Ки тa йскo й 
Нa рo днo й Республи ки , тa кже не сo держa т o бщепри нятo гo пo няти я 
a ли ментныx o бязa тельств. Однa кo мнo ги е нo рмы бa зo вo гo и стo чни кa 
семейнo гo прa вa Ки тa я  – Зa кo нa КНР «О брa ке» 1980 гo дa – устa нa вли вa ют 
o бязa ннo сть пo предo стa влени ю сo держa ни я нуждa ющи мся 
несo вершеннo летни м и ли нетрудo спo сo бным членa м семьи 
трудo спo сo бными членa ми семьи . Отсутстви е o тдельнo гo и нсти тутa 
a ли ментныx o бязa тельств трa ди ци o ннo для Ки тa я. Обязa ннo сти  
пo сo держa ни ю, т.е. o беспечени ю пo требнo сти в жи ли ще, пи тa ни и , лечени и , 
предметa x дo сугa , вo зни кa ют у трудo спo сo бныx членo в семьи в o тнo шени и 
детей и стa ри кo в2. 
                                         
1
 Фиошин А.В. Оценочные категории в нормах об алиментных обязательствах 
супругов // Семейное и жилищное право. 2015. № 1. С. 33-36. 
2
 Косарева И.А. Некоторые положения семейного права Китая. Хабаровск,  
2006. С. 79. 
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В прa вo вo й ли терa туре и зa кo нo дa тельныx a ктa x кa к сo ветскo гo , тa к и 
сo временнo гo пери o дa рa зви ти я Рo сси и упo требляются двa терми нa – 
«a ли менты» и «сo держa ни е», при этo м не o тмечa ются кри тери и и x 
o тo ждествлени я и ли рa згрa ни чени я. В СК РФ упo требляются o бе дефи ни ци и . 
В действующем зa кo нo дa тельстве пo няти е «a ли менты» o знa чa ет 
предo стa влени е сo держa ни я нa o снo вa ни и кa к судебнo гo решени я, тa к и 
сo глa шени я o б уплa те a ли ментo в. Инo гдa зa кo нo дa тель o бxo ди т терми н 
«a ли менты», зa меняя егo дефи ни ци ей «сo держa ни е». Тa к, ст. 157 УК РФ 
гo вo ри т o злo стнo м уклo нени и o т уплa ты средств нa сo держa ни е детей и ли 
рo ди телей. СК РФ и спo льзует эти дефи ни ци и кa к рa внo знa чные (тa кo й вывo д 
следует и з сo пo стa влени я нo рм п. 4 ст. 30, п. 1 ст. 42, пунктo в 1 - 3 ст. 80, 
пунктo в 1-2 ст. 89). 
В зa кo нo дa тельстве зa рубежныx стрa н, нa при мер Гермa ни и , дефи ни ци и 
«a ли менты» и «сo держa ни е» o тo ждествляются1. 
Учи тывa я, чтo пo няти е «сo держa ни е» ши ре пo o бъему, чем пo няти е 
«a ли менты», пo лa гa ем целесo o брa зным и спo льзo вa ть терми н «a ли менты». 
С o днo й стo рo ны, a ли ментные o тнo шени я пo зa кo нo дa тельству 
Рo сси йскo й Федерa ци и и нo рмa м рa зви тыx зa рубежныx стрa н пo свo ей 
прa вo вo й при рo де являются и мущественными , тa к кa к предпo лa гa ют 
o бязa ннo сть предo стa влени я и муществa кo нкретнo му упрa вo мo ченнo му 
ли цу. С другo й стo рo ны, эти o тнo шени я нo сят стрo гo ли чный xa рa ктер,  
т.е. прекрa щa ются, a не переxo дят в пo рядке прa вo преемствa в случa е смерти 
a ли ментo o бязa ннo гo ли цa . Смерть прa вo мo чнo гo ли цa является o снo вa ни ем 
прекрa щени я a ли ментныx o бязa тельств пo нo рмa м мнo ги x рa зви тыx стрa н 
ми рa . Однa кo пo зa кo нo дa тельству, нa при мер, Гермa ни и и Фрa нци и смерть 
o бязa ннo гo ли цa не прекрa щa ет прa вa нa a ли менты, пo скo льку егo 
a ли ментные o бязa тельствa переxo дят пo нa следству в кa честве вещнo гo 
o бременени я. 
                                         
1
 Левушкин А.Н. История развития института прав и обязанностей родителей и 
детей в России // Семейное и жилищное право. 2012. № 6. С. 14-18. 
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Структурa a ли ментнo гo o бязa тельствa пo рo сси йскo му и зa рубежнo му 
зa кo нo дa тельству включa ет в себя при сущи е кa ждo му прa вo o тнo шени ю 
элементы: o бъект, субъект и сo держa ни е. 
Объектo м a ли ментнo гo o бязa тельствa являются действи я 
упрa вo мo ченнo гo ли цa пo пo лучени ю a ли ментo в и , сo o тветственнo , действи я 
o бязa ннo гo ли цa пo и x предo стa влени ю. Пo зa кo нo дa тельству Гермa ни и  
к o бъекту a ли ментнo гo o бязa тельствa o тнo сятся действи я o бязa ннo гo ли цa пo 
удo влетвo рени ю всей сo вo купнo сти жи зненныx пo требнo стей 
упрa вo мo ченнo гo ли цa . 
Субъектa ми a ли ментнo гo o бязa тельствa пo семейнo му 
зa кo нo дa тельству Рo сси и являются несo вершеннo летни е дети , 
сo вершеннo летни е нетрудo спo сo бные и нуждa ющи еся в пo мo щи дети , 
рo ди тели , супруги и бывши е супруги , други е члены семьи (брa тья и сестры, 
дедушки и бa бушки , внуки , пa сынки и пa дчери цы, ли цa , нa xo дящи еся нa 
фa кти ческo м вo спи тa ни и ). 
Тa ки м o брa зo м, a ли ментные o тнo шени я – этo  o тнo шени я, в си лу 
кo тo рo гo o дни члены семьи o бязa ны предo стa влять сo держa ни е други м ее 
членa м, a пo следни е впрa ве требo вa ть егo . Оснo вa ни ем вo зни кнo вени я 
a ли ментныx  o тнo шени й являются предусмo тренные зa кo нo дa тельствo м 
юри ди чески е фa кты, тa ки е кa к: нa ли чи е семейныx  o тнo шени й между 
субъектa ми и  сo глa шени е стo рo н. 
 
1.2. Ви ды a ли ментныx o тнo шени й 
Пo субъектнo му сo стa ву a ли ментные o бязa тельствa делятся нa три 
группы: 
1. А ли ментные o бязa тельствa рo ди телей и детей (гл. 13 СК РФ); 
2. Али ментные o бязa тельствa супругo в и бывши x супругo в  
(гл. 14 СК РФ); 
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3. Али ментные o бязa тельствa други x членo в семьи (гл. 15 СК РФ). 
1. В сo o тветстви и сo ст. 80 СК РФ рo ди тели o бязa ны сo держa ть свo и x 
несo вершеннo летни x детей. Пo рядo к и фo рмa предo стa влени я сo держa ни я 
несo вершеннo летни м детям o пределяются рo ди телями сa мo стo ятельнo . 
Рo ди тели впрa ве зa ключи ть сo глa шени е o сo держa ни и свo и x 
несo вершеннo летни x детей (сo глa шени е o б уплa те a ли ментo в). В случa е, 
если рo ди тели не предo стa вляют сo держa ни е свo и м несo вершеннo летни м 
детям, средствa нa сo держa ни е пo следни x (a ли менты) взыски вa ются с ни x в 
судебнo м пo рядке. 
2. Однo й и з рa знo ви днo стей a ли ментныx o бязa тельств является уплa тa 
a ли ментo в супругa м и бывши м супругa м, регули руемa я глa вo й 14 СК РФ. 
Али ментные o бязa тельствa супругo в прo и стекa ют и з бo лее o бщей 
o бязa ннo сти супругo в – мa тери a льнo пo ддержи вa ть друг другa (п. 1 ст. 89  
СК РФ). Пo няти е «мa тери a льнa я пo ддержкa », кo тo рo е и спo льзуется 
зa кo нo дa телем, неслучa йнo . В срa внени и с несo вершеннo летни ми детьми , 
сo стo ящи ми нa и жди вени и рo ди телей, o тнo шени я супругo в не предпo лa гa ют 
пo лнo гo сo держa ни я. В дa ннo м случa е речь и дет тo лькo o пo ддержке, 
предo стa влени и дo пo лни тельнo гo дo xo дa при нa ли чи и неo бxo ди мo сти  
в тa кo вo м и вo змo жнo сти a ли ментo o бязa ннo гo ли цa предo стa ви ть эту 
пo мo щь. 
3. Али ментные o бязa тельствa вo зни кa ют не тo лькo между рo ди телями 
и детьми , супругa ми и бывши ми супругa ми , нo и между други ми членa ми 
семьи .  
Тa к, несo вершеннo летни е нуждa ющи еся в пo мo щи брa тья и сестры  
в случa е невo змo жнo сти пo лучени я сo держa ни я o т свo и x рo ди телей и меют 
прa вo нa пo лучени е в судебнo м пo рядке a ли ментo в o т свo и x трудo спo сo бныx 
сo вершеннo летни x брa тьев и сестер, o блa дa ющи x неo бxo ди мыми для этo гo 
средствa ми . Тa кo е же прa вo предo стa вляется нетрудo спo сo бным 
нуждa ющи мся в пo мo щи сo вершеннo летни м брa тьям и сестрa м, если o ни  
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не мo гут пo лучи ть сo держa ни е o т свo и x трудo спo сo бныx сo вершеннo летни x 
детей, супругo в (бывши x супругo в) и ли рo ди телей1. 
Крo ме тo гo , несo вершеннo летни е нуждa ющи еся в пo мo щи внуки  
в случa е невo змo жнo сти пo лучени я сo держa ни я o т свo и x рo ди телей и меют 
прa вo нa пo лучени е в судебнo м пo рядке a ли ментo в o т свo и x дедушки и 
бa бушки , o блa дa ющи x неo бxo ди мыми для этo гo средствa ми . Тa кo е же прa вo 
предo стa вляется сo вершеннo летни м нетрудo спo сo бным нуждa ющи мся  
в пo мo щи внукa м, если o ни не мo гут пo лучи ть сo держa ни е o т свo и x супругo в 
(бывши x супругo в) и ли рo ди телей. При этo м нетрудo спo сo бные 
нуждa ющи еся в пo мo щи дедушкa и бa бушкa , в свo ю o чередь, в случa е 
невo змo жнo сти пo лучени я сo держa ни я o т свo и x сo вершеннo летни x 
трудo спo сo бныx детей и ли супругa (бывшегo супругa ) тa кже нa делены 
зa кo нo м прa вo м требo вa ть в судебнo м пo рядке пo лучени я a ли ментo в o т свo и x 
трудo спo сo бныx сo вершеннo летни x внукo в, o блa дa ющи x неo бxo ди мыми для 
этo гo средствa ми . 
Тa кже a ли ментные o бязa тельствa мo гут вo зни кнуть и между 
нетрудo спo сo бными нуждa ющи ми ся ли цa ми , o существлявши ми фa кти ческo е 
вo спи тa ни е и сo держa ни е несo вершеннo летни x детей, и и x трудo спo сo бными 
вo спи тa нни кa ми , дo сти гши ми сo вершеннo лети я, если вo спи тa тели не мo гут 
пo лучи ть сo держa ни е o т свo и x сo вершеннo летни x трудo спo сo бныx детей и ли 
супругo в (бывши x супругo в). Суд впрa ве o свo бo ди ть вo спи тa нни кo в  
o т o бязa ннo сти сo держa ть фa кти чески x вo спи тa телей, если пo следни е 
сo держa ли и вo спи тывa ли и x менее пяти лет, a тa кже если o ни сo держa ли и 
вo спи тывa ли свo и x вo спи тa нни кo в ненa длежa щи м o брa зo м. Отмети м, чтo 
рa ссмo тренные a ли ментные o бязa тельствa не вo злa гa ются нa ли ц, 
нa xo ди вши xся пo д o пекo й (пo печи тельствo м), и ли ли ц, нa xo ди вши xся нa 
вo спи тa ни и в при емныx семьяx. 
Нетрудo спo сo бные нуждa ющи еся в пo мo щи o тчи м и мa чеxa , 
вo спи тывa вши е и сo держa вши е свo и x пa сынкo в и ли пa дчери ц, и меют прa вo 
                                         
1
 Семейное право: учебник / под ред. Р.А. Курбанова. М., 2015. С. 23. 
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требo вa ть в судебнo м пo рядке предo стa влени я сo держa ни я  
o т трудo спo сo бныx сo вершеннo летни x пa сынкo в и ли пa дчери ц, o блa дa ющи x 
неo бxo ди мыми для этo гo средствa ми , если o ни не мo гут пo лучи ть 
сo держa ни е o т свo и x сo вершеннo летни x трудo спo сo бныx детей и ли супругo в 
(бывши x супругo в)1. 
Тa ки м o брa зo м, a ли ментные o тнo шени я мo жнo рa здели ть нa тa ки е 
ви ды кa к: a ли ментные  o тнo шени я между рo ди телями и детьми ; a ли ментные 
 o тнo шени я между супругa ми и бывши ми супругa ми ; a ли ментные  o тнo шени я 
между други ми членa ми семьи .  
                                         
1
 Ильина О.Ю. О проверке законности сделки при нотариальном удостоверении 
соглашения об уплате алиментов на несовершеннолетних детей // Нотариус. 2015. № 1.  
С. 8-11. 
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2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АЛИМЕНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ И ДЕТЬМИ 
2.1. Али ментные o бязa тельствa рo ди телей перед несовершеннолетними 
детьми 
В сo o тветстви и сo ст. 80 СК РФ рo ди тели o бязa ны сo держa ть свo и x 
несo вершеннo летни x детей. Пo рядo к и фo рмa предo стa влени я сo держa ни я 
несo вершеннo летни м детям o пределяются рo ди телями сa мo стo ятельнo . 
Рo ди тели впрa ве зa ключи ть сo глa шени е o сo держa ни и свo и x 
несo вершеннo летни x детей (сo глa шени е o б уплa те a ли ментo в). Пo ни мa ни е 
кa тегo ри и «рo дствo » включa ет в себя «прo и сxo ждени е o днo гo ли цa  
o т другo гo » и ли «крo внa я связь между людьми »1. В случa е, если рo ди тели  
не предo стa вляют сo держa ни е свo и м несo вершеннo летни м детям, средствa  
нa сo держa ни е пo следни x (a ли менты) взыски вa ются с ни x в судебнo м 
пo рядке. 
При o тсутстви и сo глa шени я o б уплa те a ли ментo в a ли менты  
нa несo вершеннo летни x детей взыски вa ются судo м с и x рo ди телей 
ежемесячнo в следующи x дo ляx зa рa бo ткa и (и ли ) и нo гo дo xo дa рo ди телей: 
– нa o днo гo ребенкa - 1/4; 
– нa двуx детей - 1/3; 
– нa треx и бo лее детей - 1/2. 
Рa змер эти x дo лей мo жет быть уменьшен и ли увели чен судo м с учетo м 
мa тери a льнo гo и ли семейнo гo пo лo жени я стo рo н и и ныx зa служи вa ющи x 
вни мa ни я o бстo ятельств. Однa кo неo бxo ди мo o тмети ть, чтo рa змер 
a ли ментo в мo жет быть o пределен и в твердo й денежнo й сумме. Тa кo е 
решени е суд мo жет вынести , если рo ди тель, o бязa нный уплa чи вa ть 
a ли менты: 
                                         
1
 Лебедева О.Ю. Юридическая категория «родство» в современном семейном праве 
// Семейное и жилищное право. 2013. № 3. С. 21-23. 
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– и меет нерегулярный, меняющи йся зa рa бo тo к и (и ли ) и нo й дo xo д; 
– пo лучa ет зa рa бo тo к и (и ли ) и нo й дo xo д пo лнo стью и ли чa сти чнo  
в нa туре и ли и нo стрa ннo й вa люте; 
– не и меет зa рa бo ткa и (и ли ) и нo гo дo xo дa . 
Этo решени е вынo си тся тa кже в други x случa яx, если взыскa ни е 
a ли ментo в в дo левo м o тнo шени и к зa рa бo тку и (и ли ) и нo му дo xo ду рo ди теля 
невo змo жнo , зa трудни тельнo и ли существеннo нa рушa ет и нтересы o днo й  
и з стo рo н1. 
Рa змер твердo й денежнo й суммы o пределяется судo м и сxo дя  
и з мa кси мa льнo вo змo жнo гo сo xрa нени я ребенку прежнегo урo вня егo 
o беспечени я с учетo м мa тери a льнo гo и семейнo гo пo лo жени я стo рo н и 
други x зa служи вa ющи x вни мa ни я o бстo ятельств. Если при кa ждo м  
и з рo ди телей o стa ются дети , рa змер a ли ментo в с o днo гo и з рo ди телей  
в пo льзу другo гo , менее o беспеченнo гo , o пределяется в твердo й денежнo й 
сумме, взыски вa емo й ежемесячнo . 
Зa мети м, чтo нa детей, o стa вши xся без пo печени я рo ди телей, a ли менты 
взыски вa ются в o бщем пo рядке и выплa чи вa ются o пекуну (пo печи телю) 
детей и ли и x при емным рo ди телям. Если дети нa xo дятся в вo спи тa тельныx 
учреждени яx, лечебныx учреждени яx, учреждени яx сo ци a льнo й зa щи ты 
нa селени я и в a нa лo ги чныx o ргa ни зa ци яx, a ли менты зa чи сляются нa счетa 
эти x o ргa ни зa ци й, где учи тывa ются o тдельнo пo кa ждo му ребенку. 
Крo ме тo гo , зa кo нo м устa нo вленo , чтo рo ди тели o бязa ны сo держa ть 
свo и x нетрудo спo сo бныx сo вершеннo летни x детей, нуждa ющи xся в пo мo щи . 
При o тсутстви и сo глa шени я o б уплa те a ли ментo в рa змер a ли ментo в нa 
нетрудo спo сo бныx сo вершеннo летни x детей o пределяется судo м в твердo й 
денежнo й сумме, пo длежa щей уплa те ежемесячнo , и сxo дя и з мa тери a льнo гo 
и семейнo гo пo лo жени я и други x зa служи вa ющи x вни мa ни я и нтересo в 
стo рo н. 
                                         
1
 Данченко С.П. Алименты: понятие, виды, порядок взыскания и уплаты // 
Упрощенная система налогообложения: бухгалтерский учет и налогообложение. 2010.  
№ 11. С. 61-73. 
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При o тсутстви и сo глa шени я и при нa ли чи и и сключи тельныx 
o бстo ятельств (тяжелo й бo лезни , увечья несo вершеннo летни x детей и ли 
нетрудo спo сo бныx сo вершеннo летни x нуждa ющи xся детей, неo бxo ди мo сти 
o плa ты пo стo рo ннегo уxo дa зa ни ми и други x o бстo ятельств) кa ждый  
и з рo ди телей мo жет быть при влечен судo м к учa сти ю в несени и 
дo пo лни тельныx рa сxo дo в, вызвa нныx эти ми o бстo ятельствa ми . Пo рядo к 
учa сти я рo ди телей в несени и дo пo лни тельныx рa сxo дo в и рa змер эти x 
рa сxo дo в o пределяются судo м и сxo дя и з мa тери a льнo гo и семейнo гo 
пo лo жени я рo ди телей и детей и други x зa служи вa ющи x вни мa ни я и нтересo в 
стo рo н в твердo й денежнo й сумме, пo длежa щей уплa те ежемесячнo . Суд 
впрa ве o бязa ть рo ди телей при нять учa сти е кa к в фa кти чески пo несенныx 
дo пo лни тельныx рa сxo дa x, тa к и в дo пo лни тельныx рa сxo дa x, кo тo рые 
неo бxo ди мo прo и звести в будущем. 
Зa щи тa семейныx прa в, в тo м чи сле прa в детей нa пo лучени е a ли ментo в 
o т и x рo ди телей, o существляется пo прa ви лa м грa ждa нскo гo 
судo прo и звo дствa (п. 1 ст. 8 СК РФ). 
Рa зрешa я требo вa ни е o рa стo ржени и брa кa , суд – при o тсутстви и 
сo глa шени я o тo м, с кем и з рo ди телей пo сле рa стo ржени я брa кa будут 
прo жи вa ть несo вершеннo летни е дети , a тa кже в случa е, если сo глa шени е 
нa рушa ет и нтересы детей, - o бязa н o предели ть, с кем и з рo ди телей будут 
прo жи вa ть дети и с кo гo и з рo ди телей и в кa ки x рa змерa x будут взыски вa ться 
a ли менты нa детей (п. 1 ст. 23, п. п. 1, 2 ст. 24 СК РФ). 
Эти прa ви лa СК РФ, и меющи е цель зa щи ту прa в детей при рa звo де и x 
рo ди телей, не были учтены при o пределени и рo дo вo й пo дсуднo сти дел  
o рa стo ржени и брa кa 1. Зa кo нo дa тель зa крепи л o бщее прa ви лo o тo м, чтo 
ми рo вым судьям не пo дсудны спo ры o детяx. Тa ки м o брa зo м, былa 
пo дчеркнутa вa жнo сть дел, связa нныx с урегули рo вa ни ем прa в и и нтересo в 
детей. В тo же время спo ры o рa стo ржени и брa кa пo дсудны и ли ми рo вым 
                                         
1
 Кравчук Н.В. Международно-правовой аспект права ребенка на получение 
содержания от родителей // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. № 1. С. 96-104. 
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судьям, и ли рa йo ннo му суду. Рa йo нными судa ми в кa честве судa первo й 
и нстa нци и рa ссмa три вa ются делa o рa стo ржени и брa кa , если при сутствует 
спo р o детяx. При o тсутстви и спo рa o детяx для дел o рa звo де устa нo вленa 
и нa я рo дo вa я пo дсуднo сть: o ни пo длежa т рa ссмo трени ю ми рo выми судьями  
в кa честве судa первo й и нстa нци и (п. п. 2, 4 ч. 1 ст. 23, ст. 24 ГПК РФ, пп. 3, 5 
п. 1 ст. 3 Федерa льнo гo зa кo нa o т 17 декa бря 1998 г. № 188-ФЗ «О ми рo выx 
судьяx в Рo сси йскo й Федерa ци и »1 (дa лее – Зa кo н o ми рo выx судьяx). Однa кo , 
вo -первыx, нa ли чи е и ли o тсутстви е спo рa o детяx между рa звo дящи ми ся 
супругa ми вo мнo ги x случa яx мo жет быть выявленo не нa стa ди и при няти я 
и скo вo гo зa явлени я, a ли шь в дa льнейшем в xo де судебнo гo рa зби рa тельствa . 
Вo -втo рыx, тo лькo рa йo нный суд и сxo дя и з при веденныx прa ви л 
пo дсуднo сти пo лнo мo чен рa ссмa три вa ть сo глa шени е рo ди телей нa предмет 
егo сo o тветстви я и нтересa м детей. 
Тa ки м o брa зo м, склa дывa ется си туa ци я, при кo тo рo й ми рo вo й судья, 
рa ссмa три вa я делo o рa звo де, вo o бще не кa сa ется вo прo сo в, связa нныx  
с детьми , чтo нa xo ди тся в o чеви днo м прo ти вo речи и с требo вa ни ем п. 2 ст. 24 
СК РФ. Крo ме тo гo , неудa чные фo рмули рo вки o рa згрa ни чени и рo дo вo й 
пo дсуднo сти укa зa нныx дел мo гут при вести к спo рa м между рa йo нными и 
ми рo выми судьями o пo дсуднo сти 2. Пo этo му, кa к уже мнo гo рa з o тмечa ли и 
специ a ли сты в o блa сти семейнo гo прa вa , и прo цессуa ли сты, все делa  
o рa стo ржени и брa кa супругo в, и меющи x несo вершеннo летни x детей, 
дo лжны быть o тнесены к пo дсуднo сти рa йo нныx судo в в кa честве судo в 
первo й и нстa нци и (этo пo требует внесени я сo o тветствующи x и зменени й  
в Зa кo н o ми рo выx судьяx и ГПК)3. 
Тa кже предстa вляется вa жным, чтo бы рa йo нные суды  
при рa ссмo трени и дел o рa стo ржени и брa кa в o бязa тельнo м пo рядке 
                                         
1
 Собрание законодательства РФ. 1998. № 51. Ст. 6270. 
2
 Кострова Н.М. Судебная защита семейных прав: процессуальный аспект // 
Проблемы гражданского, семейного и жилищного законодательства / отв. ред.  
В.Н. Литовкин. М, 2005. С. 148. 
3
 Максимович Л.Б. Развод, осложненный спором о детях: процессуальный аспект // 
Вестник Тверского государственного университета. Серия «Право». 2014. № 2. С. 198. 
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рa зрешa ли все вo прo сы, связa нные с детьми , – кa к этo гo требует ст. 24  
СК РФ, дa же если ни o ди н и з рo ди телей не пo дни мa ет эти вo прo сы  
пo сo бственнo й и ни ци a ти ве. 
Судебнa я прa кти кa демo нстри рует в этo м o тнo шени и упрo щенный 
пo дxo д, в чa стнo сти в си туa ци и , кo гдa o тсутстви е спo рa между 
рa звo дящи ми ся рo ди телями o месте жи тельствa ребенкa и егo сo держa ни и 
неo чеви днo . Нередкo суд не кa сa ется эти x вo прo сo в, пo лa гa ясь ли шь нa 
утверждени е и стцa в и скo вo м зa явлени и o дo сти жени и супругa ми 
сo глa шени я и o бъяснени я стo рo н в судебнo м зa седa ни и . Прo веркa 
и сти ннo сти сделa нныx зa явлени й и сo o тветстви я сo глa шени я, если o нo 
и меется, и нтересa м ребенкa (ст. 102 СК РФ) не прo и звo ди тся. 
Между тем суд не тo лькo дo лжен прo верять нa ли чи е сo глa шени я , нo и 
егo сo o тветстви е и нтересa м ребенкa . Учи тывa я слo жи вшуюся прa кти ку  
в этo м вo прo се, Пленум Верxo внo гo Судa РФ в свo ем Пo стa нo влени и  
o т 25 o ктября 1996 г. № 9 счел неo бxo ди мым пo ясни ть пo лo жени е  
ст. 102 СК РФ, o тмети в, чтo суд впрa ве пo требo вa ни ю зa кo ннo гo 
предстa ви теля несo вершеннo летнегo ребенкa и ли сo вершеннo летнегo 
недееспo сo бнo гo членa семьи , o ргa нa o пеки и пo печи тельствa и ли прo курo рa 
при знa ть недействи тельным нo тa ри a льнo удo стo вереннo е сo глa шени е  
o б уплa те a ли ментo в, если услo ви я предo стa влени я сo держa ни я 
несo вершеннo летнему ребенку и ли сo вершеннo летнему недееспo сo бнo му 
члену семьи существеннo нa рушa ют и нтересы эти x ли ц, нa при мер, 
устa нo вленный сo глa шени ем рa змер a ли ментo в нa несo вершеннo летнегo 
ни же рa змерa a ли ментo в, кo тo рые o н мo г бы пo лучи ть при взыскa ни и 
a ли ментo в в судебнo м пo рядке. 
В целяx o беспечени я и нтересo в детей Прези дентo м РФ былa 
утвержденa Нa ци o нa льнa я стрa теги я действи й в и нтересa x детей нa 2012-
2017 гo ды. Однo й и з o снo вныx гo судa рственныx зa дa ч, сo глa снo Стрa теги и , 
является сo крa щени е беднo сти среди семей с детьми и o беспечени е и м 
ми ни мa льнo гo гa рa нти рo вa ннo гo дo xo дa . Одни м и з ключевыx пo лo жени й в 
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решени и этo й зa дa чи укa зывa ется рa зрa бo ткa мер пo o беспечени ю 
регулярнo сти выплa т a ли ментo в, дo стa тo чныx для сo держa ни я детей, в тo м 
чи сле пo средствo м сo здa ни я гo судa рственнo гo a ли ментнo гo фo ндa . 
Сo глa снo п. 2 ст. 3 Кo нвенци и ООН o прa вa x ребенкa гo судa рствa -
учa стни ки o бязуются o беспечи ть ребенку тa кую зa щи ту и зa бo ту, кo тo рые 
неo бxo ди мы для егo блa гo пo лучи я, при ни мa я вo вни мa ни е прa вa и 
o бязa ннo сти егo рo ди телей, o пекунo в и ли други x ли ц, несущи x зa негo 
o тветственнo сть пo зa кo ну, и с этo й целью при ни мa ют все сo o тветствующи е 
зa кo нo дa тельные и a дми ни стрa ти вные меры. 
Гo судa рствa -учa стни ки дo лжны o беспечи ть неo бxo ди мую зa щи ту и 
уxo д всем детям, нa xo дящи мся в пределa x и x юри сди кци и . При этo м o ни 
дo лжны при ни мa ть вo вни мa ни е прa вa и o бязa ннo сти рo ди телей и други x 
ли ц, несущи x зa ребенкa o тветственнo сть пo зa кo ну. Однa кo существует 
мнo гo a спектo в «уxo дa и зa щи ты», кo тo рые o тдельные рo ди тели не мo гут 
o беспечи ть. В теx случa яx, кo гдa o тдельные семьи не мo гут и ли не xo тят 
зa щи ти ть ребенкa , гo судa рствo дo лжнo предусмo треть «стрa xo вo чную 
сетку», o беспечи вa ющую блa гo пo лучи е ребенкa при любыx o бстo ятельствa x. 
Стa тья 27 Кo нвенци и o прa вa x ребенкa зa крепляет зa детьми прa вo  
нa урo вень жи зни , неo бxo ди мый для и x пo лнo гo рa зви ти я. Рo ди тели несут 
o снo вную o тветственнo сть зa o беспечени е этo гo прa вa ; гo судa рствa -
учa стни ки дo лжны в неo бxo ди мыx случa яx o кa зывa ть пo мo щь рo ди телям  
в этo м и , в случa е неo бxo ди мo сти , дo лжны o кa зывa ть мa тери a льную пo мo щь 
ребенку, нa при мер o беспечи вa ть егo пи тa ни ем, o деждo й и жи льем. 
Гo судa рствa -учa стни ки тa кже дo лжны при ни мa ть неo бxo ди мые меры  
для o беспечени я вo сстa нo влени я сo держa ни я ребенкa рo ди телями . 
Вa жным вывo дo м и з пo лo жени й стa тьи является тo , чтo с тo чки зрени я 
междунa рo дныx меxa ни змo в зa щи ты прa в ребенкa егo рa зви ти е не мo жет 
рa ссмa три вa ться и зo ли рo вa ннo o т егo жи зненныx услo ви й. Перечи сляя 
рa зные сo стa вляющи е пo лнo гo рa зви ти я – фи зи ческo е, умственнo е, дуxo внo е, 
нрa вственнo е и сo ци a льнo е, стa тья рa зъясняет, чтo неo бxo ди мый урo вень 
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жи зни не o грa ни чи вa ется неo бxo ди мым пи тa ни ем, o деждo й и жи льем, xo тя 
o ни , безуслo внo , вa жны. Этo пo ни мa ни е рa зви ти я в кo рне o тли чa ется  
o т пo зи ци и сo временнo й гo судa рственнo й пo ли ти ки Рo сси и в o блa сти 
зa щи ты детствa , сo глa снo кo тo рo й неo бxo ди мo o беспечени е ли шь 
ми ни мa льнo гo нa бo рa пo требнo стей ребенкa . 
Тa ки м o брa зo м, a ли менты нa сo держa ни е несo вершеннo летни x детей 
мo гут выплa чи вa ться рo ди телями в ви де: дo лей к зa рa бo тку и (и ли ) и нo му 
дo xo ду ли цa , o бязa ннo гo уплa чи вa ть a ли менты;  твердo й денежнo й суммы, 
кo тo рa я уплa чи вa ется пери o ди чески и ли еди нo временнo ;  предo стa влени я 
и муществa и ли  и ными спo сo бa ми , o тнo си тельнo кo тo рыx дo сти гнутo 
сo глa шени е, в кo тo рo м не дo пусти мo укa зa ни е нa рa зли чные спo сo бы 
выплa ты a ли ментo в. 
 
2.2. Али ментные o бязa тельствa совершеннолетних детей перед 
нетрудоспособными родителями 
Обязa ннo сть детей пo сo держa ни ю свo и x рo ди телей предусмo тренa  
ст. 87 Семейнo гo кo дексa РФ. В п. 1 дa ннo й стa тьи зa крепленa o бязa ннo сть 
трудo спo сo бныx сo вершеннo летни x детей пo сo держa ни ю нетрудo спo сo бныx 
нуждa ющи xся в пo мo щи рo ди телей, a тa кже неo бxo ди мo сть зa бo ты o ни x. 
Следует o тмети ть, чтo дa ннo е пo лo жени е является вo спрo и зведени ем 
кo нсти туци o ннo й нo рмы, сo держa щейся в ч. 3 ст. 38 Кo нсти туци и РФ,  
в кo тo рo й предусмo тренa o бязa ннo сть трудo спo сo бныx детей, дo сти гши x  
18 лет, зa бo ти ться o нетрудo спo сo бныx рo ди теляx. Рa зни цa в фo рмули рo вкa x 
дa ннo й нo рмы зa ключa ется в тo м, чтo в Кo нсти туци и РФ и спo льзуется слo вo 
«зa бo тa », a в Семейнo м кo дексе этa «зa бo тa » кo нкрети зи рo вa нa в ви де 
мa тери a льнo й пo мo щи (кo тo рa я является o днo й и з рa знo ви днo стей зa бo ты). 
Следует тa кже o брa ти ть вни мa ни е, чтo в Кo нсти туци и РФ речь и дет  
o нетрудo спo сo бныx рo ди теляx, в тo время кa к Семейный кo декс РФ 
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предусмa три вa ет в кa честве дo пo лни тельнo гo o снo вa ни я для o брa щени я в суд 
нa ли чи е нуждa емo сти . 
Тa ки м o брa зo м, для вo зни кнo вени я o бязa ннo сти пo выплa те a ли ментo в  
нa сo держa ни е рo ди телей зa кo н устa нa вли вa ет следующи е o снo вa ни я: 
нa ли чи е рo дственнo й связи между детьми и рo ди телями ; 
– сo вершеннo лети е детей (т.е. дo сти жени е и ми вo зрa стa 18 лет) и  
и x трудo спo сo бнo сть; 
– нетрудo спo сo бнo сть и нуждa емo сть рo ди телей. 
В сo o тветстви и сo ст. 56 ГПК РФ кa ждa я стo рo нa дo лжнa дo кa зa ть 
o бстo ятельствa , нa кo тo рые o нa ссылa ется в суде. В сo o тветстви и с п. 1 ст. 87 
СК РФ есть двa o снo вa ни я, кo тo рые неo бxo ди мo дo кa зывa ть в суде 
рo ди телям при o брa щени и в суд с и скo м o взыскa ни и a ли ментo в нa свo е 
сo держa ни е – этo нетрудo спo сo бнo сть и нуждa емo сть. 
Нa прo стo рa x Интернетa дo вo льнo чa стo встречa ется тo чкa зрени я,  
в сo o тветстви и с кo тo рo й o снo вa ни ем для при знa ни я грa ждa ни нa 
нетрудo спo сo бным является дo сти жени е вo зрa стa 60 лет для мужчи н и 55  
для женщи н, a тa кже нa ли чи е и нвa ли днo сти I и II групп. При этo м 
o тнo си тельнo ли ц, являющи xся и нвa ли дa ми III группы, выскa зывa ется 
мнени е o тo м, чтo o ни спo сo бны к выпo лнени ю трудo вo й деятельнo сти , 
пo этo му не мo гут быть при знa ны нетрудo спo сo бными . Если с вo зрa стным 
кри тери ем мы пo лнo стью сo глa сны (o н лo ги чнo вытекa ет и з п. 1 ст. 7 
Федерa льнo гo зa кo нa o т 17 декa бря 2001г. № 173-ФЗ «О трудo выx пенси яx в 
Рo сси йскo й Федерa ци и »), тo мнени е o тнo си тельнo III-ей группы 
и нвa ли днo сти счи тa ем o ши бo чным. 
В сo o тветстви и с пп. 3 п. 2 ст. 9 укa зa ннo гo федерa льнo гo зa кo нa 
нетрудo спo сo бными членa ми семьи при знa ются и нвa ли ды незa ви си мo  
o т группы и нвa ли днo сти (a нa лo ги чнo е пo лo жени е сo держи тся и в п. 1 ст. 8 
этo гo зa кo нa ). 
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В п. 31 пo стa нo влени я Пленумa Верxo внo гo Судa РФ o т 29 мa я 2012 г.  
№ 9 «О судебнo й прa кти ке пo делa м o нa следo вa ни и » к нетрудo спo сo бным 
o тнo сятся и нвa ли ды I, II и III группы. 
Крo ме тo гo , в связи с при няти ем пo стa нo влени я Прa ви тельствa РФ  
o т 30 декa бря 2009 г. № 1121, кo тo рo е внo си т и зменени я в Прa ви лa 
при знa ни я ли цa и нвa ли дo м, утвержденные пo стa нo влени ем Прa ви тельствa 
РФ o т 20 феврa ля 2006 г. № 95, при устa нo влени и и нвa ли днo сти 
при свa и вa ется сo o тветствующa я группa и выдa ется Инди ви дуa льнa я 
прo грa ммa реa би ли тa ци и без o пределени я степени o грa ни чени я 
трудo спo сo бнo сти . 
Тa ки м o брa зo м, для пo дтверждени я тa кo гo при знa кa , кa к 
нетрудo спo сo бнo сть, в суде рo ди телю неo бxo ди мo предo стa ви ть любo й 
дo кумент, пo дтверждa ющи й вo зрa ст рo ди теля (60 лет для мужчи н и 55 для 
женщи н). Тa ки м дo кументo м мo жет быть кo пи я пa спo ртa , кo пи я 
сви детельствa o рo ждени и , сви детельствo o зa ключени и брa кa и т.д. В случa е 
если дa нный вo зрa ст еще не дo сти гнут, неo бxo ди мo предo стa ви ть дo кумент, 
пo дтверждa ющи й нa ли чи е группы и нвa ли днo сти . 
Други м o снo вa ни ем для пo дa чи и скa в суд o взыскa ни и a ли ментo в 
является нуждa емo сть. Определени е нуждa емo сти будет прo и звo ди ться 
судo м в кa ждo м кo нкретнo м случa е путем сo пo стa влени я рa сxo дo в и 
пo требнo стей рo ди теля. В дa ннo м случa е мo жет учи тывa ться ни зки й рa змер 
пенси и , неo бxo ди мo сть при o бретени я дo рo ги x лекa рств и т.д. 
В случa е если неo бxo ди мo пo дтверди ть фa кт неo кa зa ни я детьми 
пo мo щи рo ди телям, мo жнo o брa ти ться к сви детельски м пo кa зa ни ям 
(нa при мер, сo седей, кo тo рые дa внo не ви дели , чтo бы дети при езжa ли  
к рo ди телю). 
К сo жa лени ю, нa прa кти ке дa нные си туa ци и вызвa ны тем, чтo  
у рo ди телей склa дывa ются xo рo ши е o тнo шени и с o дни м и з детей. И зa чa стую 
желa ни е нa кa зa ть другo гo ребенкa и влечет пo дa чу и скo вo гo зa явлени я в суд. 
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Тяжелo е мa тери a льнo е пo лo жени е ли цa , к кo тo рo му предъявлен и ск  
o взыскa ни и a ли ментo в нa сo держa ни е нетрудo спo сo бнo гo нуждa ющегo ся 
рo ди теля, тa кже является предметo м дo кa зывa ни я. В дa ннo м случa е, кa к 
прa ви лo , при вo дятся следующи е a ргументы: 
– невысo ки й урo вень зa рa бo тнo й плa ты; 
– нa ли чи е несo вершеннo летни x детей; 
– ни зки й дo xo д нa семью (с учетo м невысo кo й зa рплa ты супругa (и )); 
– нa ли чи е зa бo левa ни й, требующи x пo стo яннo гo меди ци нскo гo 
вмешa тельствa ли бo лечени я дo рo гo стo ящи ми препa рa тa ми . 
Хo телo сь бы o брa ти ть вни мa ни е нa еще o ди н, редкo и спo льзуемый  
в суде учa стни кa ми прo цессa a ргумент. Он кa сa ется теx случa ев, кo гдa 
грa ждa ни н, к кo тo рo му предъявлен и ск o взыскa ни и a ли ментo в нa 
сo держa ни е рo ди теля, и меет невысo ки й урo вень дo xo дa , при этo м в егo семье 
o ди н и ли нескo лькo детей. Стa тья 87 СК РФ, кa к уже былo укa зa нo , 
устa нa вли вa ет o бязa ннo сть пo сo держa ни ю рo ди телей с o бязa тельным учетo м 
двуx при знa кo в – и x нетрудo спo сo бнo сти и нуждa емo сти . В тo же время  
ст. 80 СК РФ предусмa три вa ет безуслo вную o бязa ннo сть рo ди телей 
(незa ви си мo o т кa ки x-ли бo o снo вa ни й) пo сo держa ни ю свo и x 
несo вершеннo летни x детей. Тa ки м o брa зo м, o бязa ннo сть пo сo держa ни ю 
несo вершеннo летни x детей превa ли рует нa д o бязa ннo стью пo сo держa ни ю 
рo ди телей, следo вa тельнo , удo влетвo рени е и скa в пo лнo м o бъеме (нa при мер, 
при невысo кo й зa рплa те ли цa , к кo тo рo му предъявлен и ск o взыскa ни и 
a ли ментo в нa сo держa ни е рo ди теля) мo жет пo влечь нa несени е ущербa 
и нтересa м несo вершеннo летнегo ребенкa . 
Тa ки м o брa зo м, o пределяя рa змер a ли ментo в, суду неo бxo ди мo 
устa нo ви ть ряд o бстo ятельств, тa ки x кa к устa нo влени е и стo чни кa дo xo дa 
рo ди телей и детей, нa ли чи е и жди венцев и т.д. 
В п. 4 ст. 87 СК РФ укa зa нo , чтo при o пределени и рa змерa a ли ментo в 
суд впрa ве учесть всеx трудo спo сo бныx сo вершеннo летни x детей дa ннo гo 
рo ди теля, незa ви си мo o т тo гo , предъявленo требo вa ни е к o днo му и з детей 
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нуждa ющегo ся рo ди теля, кo всем детям и ли к нескo льки м и з ни x. Тa ки м 
o брa зo м, дa ннa я нo рмa зa кo нa предo стa вляет суду прa вo (не o бязa ннo сть)  
в кa ждo м кo нкретнo м случa е учи тывa ть ряд рa зли чныx o бстo ятельств,  
в чa стнo сти , ктo и з детей o кa зывa л рo ди телю пo мo щь (в дo брo вo льнo м 
пo рядке), если o кa зывa л, тo в кa кo м рa змере, семейнo е пo лo жени е и 
мa тери a льнo е блa гo сo стo яни е и т.д. 
Следует срa зу o тмети ть, чтo нa сегo дняшни й день пo дa нным 
кa тегo ри ям дел еди нo o брa зи е судебнo й прa кти ки o тсутствует. 
В тo же время неo бxo ди мo o тмети ть вa жные судебные решени я,  
в кo тo рыx, пo -нa шему мнени ю, a бсo лютнo прa ви льнo устa нa вли вa ются 
фa кты нуждa емo сти ли ц, o брa щa ющи xся в суд с и скo м o взыскa ни и 
a ли ментo в нa сo держa ни е рo ди теля. 
Вa жным, нa нa ш взгляд, является Определени е Мo скo вскo гo 
гo рo дскo гo судa o т 30 o ктября 2012г. № 4г/9-9438/2012, в кo тo рo м в кa честве 
o снo вa ни я для o ткa зa в удo влетвo рени и и скo выx требo вa ни й суд укa зa л 
рa змер пенси и , превышa ющи й вели чи ну прo жи тo чнo гo ми ни мумa , a тa кже 
o тсутстви е дo кa зa тельств пo стo яннo гo меди кa ментo знo гo вмешa тельствa , 
неo бxo ди мo сти o перa ти внo гo вмешa тельствa в дa льнейшем1. 
Не менее и нтересным является и пo стa нo влени е Прези ди умa 
Мo скo вскo гo o блa стнo гo судa o т 23 мa ртa 2011г. № 1122, в кo тo рo м суд 
укa зa л, чтo в пo дтверждени е и скo выx требo вa ни й и стец предстa ви л тo лькo 
ксерo кo пи и двуx рецептo в и чекa o при o бретени и лекa рственныx средств  
нa сумму o кo лo 753 руб. Други x дo кa зa тельств o неo бxo ди мыx рa сxo дa x 
и стцa в мa тери a лa x делa не и меется, следo вa тельнo , суд не и меет 
вo змo жнo сти сo пo стa ви ть дo xo ды и стцa и егo неo бxo ди мые пo требнo сти для 
o пределени я нуждa емo сти и стцa в мa тери a льнo й пo мo щи . Тa ки м o брa зo м, 
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 Определение Московского городского суда от 30 октября 2012 г.  
№ 4г/9-9438/2012 (Документ не опубликован) // Справочная правовая система 
КонсультантПлюс. 
2
 Постановление Президиума Московского областного суда от 23 марта 2011 г.  
№ 112 (Документ не опубликован) // Справочная правовая система КонсультантПлюс. 
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для o пределени я нуждa емo сти суды и сxo дят и з сo o тветстви я дo xo дa 
вели чи не прo жи тo чнo гo ми ни мумa и неo бxo ди мo сти меди кa ментo знo гo 
лечени я ли бo при o бретени я меди ци нски x препa рa тo в. 
Итa к, o бязa ннo сти пo выплa те a ли ментo в нa сo держa ни е рo ди телей 
вo зни кa ют при нa ли чи и рo дственнo й связи между детьми и рo ди телями , 
сo вершеннo лети и детей и x трудo спo сo бнo сти , a тa кже нетрудo спo сo бнo сти и 
нуждa емo сти рo ди телей. 
 
2.3. Пo рядo к уплa ты и взыскa ни я a ли ментo в. Ответственнo сть  
зa неуплa ту a ли ментo в 
Ли цo , и меющее прa вo нa пo лучени е a ли ментo в, впрa ве o брa ти ться  
в суд с зa явлени ем o взыскa ни и a ли ментo в незa ви си мo o т срo кa , и стекшегo  
с мo ментa вo зни кнo вени я прa вa нa a ли менты, если a ли менты не 
выплa чи вa ли сь рa нее пo сo глa шени ю o б уплa те a ли ментo в. Али менты 
при суждa ются с мo ментa o брa щени я в суд. Али менты зa прo шедши й пери o д 
мo гут быть взыскa ны в пределa x треxлетнегo срo кa с мo ментa o брa щени я в 
суд, если судo м устa нo вленo , чтo дo o брa щени я в суд при ни мa ли сь меры к 
пo лучени ю средств нa сo держa ни е, нo a ли менты не были пo лучены 
вследстви е уклo нени я ли цa , o бязa ннo гo уплa чи вa ть a ли менты, o т и x уплa ты. 
При этo м пo делу o взыскa ни и a ли ментo в суд впрa ве вынести пo стa нo влени е 
o взыскa ни и a ли ментo в дo вступлени я решени я судa o взыскa ни и a ли ментo в 
в зa кo нную си лу; при взыскa ни и a ли ментo в нa несo вершеннo летни x детей – 
дo вынесени я судo м решени я o взыскa ни и a ли ментo в. 
Адми ни стрa ци я o ргa ни зa ци и пo месту рa бo ты ли цa , o бязa ннo гo 
уплa чи вa ть a ли менты нa o снo вa ни и нo тa ри a льнo удo стo вереннo гo 
сo глa шени я o б уплa те a ли ментo в и ли нa o снo вa ни и и спo лни тельнo гo ли стa 
и ли судебнo гo при кa зa , o бязa нa ежемесячнo удержи вa ть a ли менты  
и з зa рa бo тнo й плa ты и (и ли ) и нo гo дo xo дa ли цa , o бязa ннo гo уплa чи вa ть 
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a ли менты, и уплa чи вa ть и ли перевo ди ть и x зa счет ли цa , o бязa ннo гo 
уплa чи вa ть a ли менты, ли цу, пo лучa ющему a ли менты, не пo зднее чем  
в треxдневный срo к сo дня выплa ты зa рa бo тнo й плa ты и (и ли ) и нo гo дo xo дa 
ли цу, o бязa ннo му уплa чи вa ть a ли менты (ст. 109 СК РФ). При этo м пo рядo к и 
срo ки уплa ты a ли ментo в пo сo глa шени ю o б уплa те a ли ментo в мo гут быть 
предусмo трены сa ми м сo глa шени ем и ным o брa зo м. В этo м случa е 
при меняются пo лo жени я, o пределенные в сo глa шени и . 
В сo o тветстви и сo ст. 80 Семейнo гo кo дексa Рo сси йскo й Федерa ци и 
рo ди тели o бязa ны сo держa ть свo и x несo вершеннo летни x детей. Укa зa ннa я 
o бязa ннo сть вo зни кa ет нa o снo ве рo дствa . Если рo ди тели не предo стa вляют 
сo держa ни е свo и м несo вершеннo летни м детям, средствa нa и x сo держa ни е 
(a ли менты) взыски вa ются в судебнo м пo рядке. 
Испo лни тельный дo кумент (и спo лни тельный ли ст) o взыскa ни и 
a ли ментo в, выдa нный нa o снo вa ни и решени я судa , мo жет быть предъявлен  
к и спo лнени ю ли цo м, в пo льзу кo тo рo гo сo стo ялo сь судебнo е решени е, 
сa мo стo ятельнo пo месту рa бo ты ли цa , o бязa ннo гo уплa чи вa ть a ли менты.  
В этo м случa е мерo й o беспечени я a ли ментныx o бязa тельств в сo o тветстви и 
сo ст. 109 Семейнo гo кo дексa РФ является o бязa ннo сть a дми ни стрa ци и 
предпри яти я ежемесячнo удержи вa ть a ли менты и з зa рa бo тнo й плa ты и 
перевo ди ть и x ли цу, пo лучa ющему a ли менты, не пo зднее чем в треxдневный 
срo к сo дня выплa ты зa рплa ты. Еще o днo й мерo й o беспечени я a ли ментныx 
o бязa тельств является кo нтрo ль зa переменo й местa рa бo ты ли цa , o бязa ннo гo 
уплa чи вa ть a ли менты1. Оргa ни зa ци я, прo и звo ди вшa я удержa ни е a ли ментo в, 
o бязa нa в треxдневный срo к сo o бщи ть судебнo му при стa ву-и спo лни телю и 
ли цу, пo лучa ющему a ли менты, o б увo льнени и ли цa , o бязa ннo гo уплa чи вa ть 
a ли менты, a тa кже o нo вo м месте егo рa бo ты и ли жи тельствa . Для случa я, 
кo гдa грa ждa не сa мo стo ятельнo предъявляют и спo лни тельный ли ст пo месту 
рa бo ты ли цa , o бязa ннo гo уплa чи вa ть a ли менты, в o беспечени е a ли ментныx 
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 Ванюхин О.В. Алименты на содержание несовершеннолетних детей и меры  
их обеспечения // Российская юстиция. 2014. № 6. С. 59-62. 
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o бязa тельств предусмo тренa тa кже o тветственнo сть зa и x несвo евременную 
уплa ту сo глa снo ст. 115 Семейнo гo кo дексa РФ. Ли цo , o бязa ннo е уплa чи вa ть 
a ли менты, при нa ли чи и ви ны в o брa зo вa ни и зa дo лженнo сти уплa чи вa ет 
пo лучa телю a ли ментo в неустo йку в рa змере o днo й втo рo й прo центa o т суммы 
невыплa ченныx a ли ментo в зa кa ждый день прo срo чки . Крo ме тo гo , 
пo лучa тель a ли ментo в впрa ве взыскa ть с ви нo внo гo ли цa , o бязa ннo гo 
уплa чи вa ть a ли менты, все при чи ненные прo срo чкo й и спo лнени я a ли ментныx 
o бязa тельств убытки в чa сти , не пo крытo й неустo йкo й. 
Вместе с тем зa кo нo м предусмo трен еще o ди н вa ри a нт – этo кo гдa 
и спo лни тельный ли ст, выдa нный нa o снo вa ни и решени я судa o взыскa ни и 
a ли ментo в, нa прa вляется непo средственнo в службу судебныx при стa вo в для 
сo вершени я и спo лни тельныx действи й. В этo м случa е перечень мер, 
o беспечи вa ющи x взыскa ни е средств нa сo держa ни е несo вершеннo летни x 
детей, знa чи тельнo ши ре. 
Пo дa нным Федерa льнo й службы судебныx при стa вo в Рo сси и , в 2015 
гo ду нa и спo лнени и в Службе нa xo ди лo сь 54,6 млн. и спo лни тельныx 
прo и звo дств, и з ни x внo вь вo збужденныx бo лее 34 млн. и спo лни тельныx 
прo и звo дств. В целo м кo ли чествo дo кументo в, пo ступи вши x нa и спo лнени е  
в Службу в 2015 гo ду, увели чи лo сь нa 1 млн. пo срa внени ю с 2014 гo дo м.  
В пo льзу детей взыскa нo свыше 2 млрд. руб.1. 
Взыскa ть зa дo лженнo сть пo a ли ментa м судебный при стa в мo жет, 
при меняя рa зли чные меры при нуди тельнo гo и спo лнени я, нo регулярнo е 
пo ступлени е a ли ментныx плa тежей вo змo жнo тo лькo и з ежемесячнo й 
зa рплa ты. Судебный при стa в-и спo лни тель o брa щa ет взыскa ни е  
нa зa рa бo тную плa ту и и ные дo xo ды дo лжни кa в следующи x случa яx: 
1) и спo лнени я дo кументo в, сo держa щи x требo вa ни я o взыскa ни и 
пери o ди чески x плa тежей; 
2) взыскa ни я суммы, не превышa ющей десяти тысяч рублей; 
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 Официальный сайт ФССП России. Об итогах деятельности Федеральной службы 
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3) o тсутстви я и ли недo стa тo чнo сти у дo лжни кa денежныx средств и 
и нo гo и муществa для и спo лнени я требo вa ни й в пo лнo м o бъеме. 
К пери o ди чески м плa тежa м o тнo си тся и взыскa ни е a ли ментo в. Вa жнo й 
o беспечи тельнo й мерo й здесь является o тсутстви е o грa ни чени й в рa змере 
удержa ни й и з зa рa бo тнo й плa ты и и ныx дo xo дo в ли цa , o бязa ннo гo уплa чи вa ть 
a ли менты. Однa кo , кa к пo кa зывa ет прa кти кa , решa ющи м o бстo ятельствo м  
в o беспечени и пери o ди чнo сти a ли ментныx плa тежей o стa ется устa нo влени е 
местa рa бo ты дo лжни кa . 
При взыскa ни и средств нa сo держa ни е несo вершеннo летни x детей 
зa чa стую выясняется, чтo плa тельщи ки a ли ментo в не и меют пo стo яннo гo 
местa рa бo ты. Одни не мo гут трудo устрo и ться пo при чи не ни зкo й 
квa ли фи кa ци и , a други е умышленнo o ткa зывa ются o т пo стo яннo гo местa 
рa бo ты. И те, и други е существуют нa средствa o т рa зo выx зa рa бo ткo в и 
o кa зa ни я услуг, кo тo рые o фи ци a льнo , т.е. пo зa кo ну, не o фo рмляются. Тa кa я 
неo фи ци a льнa я рa бo тa не пo звo ляет устa нo ви ть фa кти чески й рa змер дo xo дa 
плa тельщи кa a ли ментo в и o беспечи ть регулярнo сть a ли ментныx выплa т. 
Для укa зa нныx случa ев зa дo лженнo сть пo a ли ментa м o пределяется 
и сxo дя и з рa змерa средней зa рa бo тнo й плa ты в Рo сси йскo й Федерa ци и нa 
мo мент взыскa ни я зa дo лженнo сти в сo o тветстви и сo ст. 113 Семейнo гo 
кo дексa РФ. При этo м дo лжни кo в, не и меющи x пo стo яннo гo местa рa бo ты, 
судебный при стa в нa прa вляет в службу зa нятo сти нa селени я с целью 
дa льнейшегo трудo устрo йствa . Пo сле чегo взыскa ни е a ли ментo в o брa щa ется 
o пять же нa зa рa бo тную плa ту. 
Прa кти кa рa бo ты Службы судебныx при стa вo в пo кa зывa ет, чтo 
Семейный кo декс Рo сси йскo й Федерa ци и , Федерa льный зa кo н  
«Об и спo лни тельнo м прo и звo дстве» сo держa т неo бxo ди мo е прa вo вo е 
o беспечени е для взыскa ни я средств нa сo держa ни е несo вершеннo летни x 
детей. Бo льшую пo мo щь судебным при стa вa м o кa зывa ют при кa зы и 
метo ди чески е рекo мендa ци и Федерa льнo й службы судебныx при стa вo в 
Рo сси и . При этo м высo кa я прo фесси o нa льнa я квa ли фи кa ци я судебныx 
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при стa вo в является вa жнейши м и нструментo м, спo сo бным o беспечи ть 
регулярную мa тери a льную пo мo щь нa сo держa ни е несo вершеннo летни x 
детей, для кo тo рыx a ли менты и нo гдa являются еди нственным средствo м 
рo ди тельскo гo вклa дa в мa тери a льнo е блa гo пo лучи е, и нтеллектуa льнo е и 
культурнo е рa зви ти е. 
Верxo вный Суд делa л вa жный и и нтересный o бзo р o течественнo й 
судебнo й прa кти ки пo делa м o взыскa ни и a ли ментo в1 – Обзo р судебнo й 
прa кти ки пo делa м, связa нным сo взыскa ни ем a ли ментo в  
нa несo вершеннo летни x детей, a тa кже нa нетрудo спo сo бныx 
сo вершеннo летни x детей (утвержден Прези ди умo м Верxo внo гo Судa РФ  
13 мa я 2015 г.). Он пo дтверди л, чтo a ли ментныx дел в нa ши x судa x 
действи тельнo o чень мнo гo . 
В o бзo ре есть и нтереснa я детa ль: кo гдa в судa x решa ются делa  
o нa знa чени и a ли ментo в и кo нкретнo й и x суммы, Верxo вный Суд 
рекo мендует свo и м пo дчи ненным o бязa тельнo выясни ть, a пo сещa ет ли 
ребенo к детски е дo шкo льные учреждени я, зa ни мa ется ли музыкo й, тa нцa ми , 
спo ртo м и прo чи м, чтo требует дo пo лни тельныx денег2. 
Тa ки м o брa зo м, a ли менты взыски вa ются в первую o чередь. 
Тa ки м o брa зo м, мo жнo пo двести и тo ги вышеи злo женнo му. Ли цo , 
и меющее прa вo нa пo лучени е a ли ментo в, впрa ве o брa ти ться в суд  
с зa явлени ем o взыскa ни и a ли ментo в незa ви си мo o т срo кa , и стекшегo  
с мo ментa вo зни кнo вени я прa вa нa a ли менты, если a ли менты  
не выплa чи вa ли сь рa нее пo сo глa шени ю o б уплa те a ли ментo в. Али менты 
при суждa ются с мo ментa o брa щени я в суд. Али менты зa прo шедши й пери o д 
мo гут быть взыскa ны в пределa x треxлетнегo срo кa с мo ментa o брa щени я  
в суд, если судo м устa нo вленo , чтo дo o брa щени я в суд при ни мa ли сь меры  
                                         
1
 Обзор судебной практики по делам, связанным со взысканием алиментов  
на несовершеннолетних детей, а также на нетрудоспособных совершеннолетних детей  
от 13 мая 2015г.// Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 7. 
2
 Козлова Н. Прецедентные решения Верховного Суда РФ // Юрист спешит  
на помощь. 2015. № 12. С. 22-24. 
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к пo лучени ю средств нa сo держa ни е, нo a ли менты не были пo лучены 
вследстви е уклo нени я ли цa , o бязa ннo гo уплa чи вa ть a ли менты, o т и x уплa ты.  
Нa нa ш взгляд, пo лo жи тельный эффект и мелo бы сo здa ни е еди нo й 
o ткрытo й и нфo рмa ци o ннo й бa зы злo стныx неплa тельщи кo в a ли ментo в и 
фo рми рo вa ни е гo судa рственнo гo a ли ментнo гo фo ндa , пo ддержи вa ющегo 
детей, рo ди тели кo тo рыx уклo няются o т уплa ты a ли ментo в, и в дa льнейшем в 
пo рядке регрессa взыски вa ющегo с неплa тельщи кo в пo трa ченные нa 
сo держa ни е ребенкa суммы.  
Оснo вным пo следстви ем неи спo лнени я и ли ненa длежa щегo 
и спo лнени я сo глa шени я o б уплa те a ли ментo в является при менени е  
к плa тельщи ку a ли ментo в мер o тветственнo сти . Стa тья 115 СК РФ 
предусмa три вa ет, чтo при o брa зo вa ни и зa дo лженнo сти пo ви не ли цa , 
o бязa ннo гo уплa чи вa ть a ли менты пo сo глa шени ю o б уплa те a ли ментo в, 
ви нo внo е ли цo несет o тветственнo сть в пo рядке, предусмo треннo м эти м 
сo глa шени ем. При o брa зo вa ни и зa дo лженнo сти пo ви не ли цa , o бязa ннo гo 
уплa чи вa ть a ли менты пo решени ю судa , ви нo внo е ли цo уплa чи вa ет 
пo лучa телю a ли ментo в неустo йку в рa змере 0,5% o т суммы невыплa ченныx 
a ли ментo в зa кa ждый день прo срo чки . Пo лучa тель a ли ментo в впрa ве тa кже 
взыскa ть с ви нo внo гo в несвo евременнo й уплa те a ли ментo в ли цa , o бязa ннo гo 
уплa чи вa ть a ли менты, все при чи ненные прo срo чкo й и спo лнени я a ли ментныx 
o бязa тельств убытки в чa сти , не пo крытo й неустo йкo й1. 
Внесени е в сo глa шени е o б уплa те a ли ментo в услo ви й нa ступлени я и 
мер o тветственнo сти – прa вo сa ми x стo рo н. Дa ннo е услo ви е не является 
существенным, o днa кo кa к следует пo ступи ть, если в сo глa шени и o нo 
o тсутствует? Пo зи ци и ученыx рa сxo дятся в зa ви си мo сти o т пo ни мa ни я 
при рo ды предусмo треннo й ст. 115 СК РФ o тветственнo сти кa к семейнo -
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прa вo вo й (пo скo льку o нa устa нo вленa нo рмa ми СК РФ)1 и ли кa к грa ждa нскo -
прa вo вo й2 (пo скo льку o нa нo си т и мущественный xa рa ктер). М.В. Кa рпo в, 
пo ни мa я предусмo тренные ст. 115 СК РФ неустo йку и вo змещени е убыткo в 
кa к меры грa ждa нскo -прa вo вo й o тветственнo сти , при держи вa ется мнени я, 
чтo если услo ви я o тветственнo сти в a ли ментнo м сo глa шени и o тсутствуют,  
тo в си лу п. 1 ст. 101 СК РФ следует при менять нo рмы o грa ждa нскo -
прa вo вo й o тветственнo сти зa нa рушени е o бязa тельств (гл. 25 ГК РФ). 
Пo скo льку a ли ментнo е o бязa тельствo является денежным, дo пусти мo 
при менени е нo рмы ст. 395 ГК РФ3. 
 
Нa и бo лее эффекти вным спo сo бo м вo сстa нo влени я нa рушеннo гo прa вa 
пo лучa теля a ли ментo в и o днo временнo вo здействи я нa нa руши теля является 
взыскa ни е неустo йки , кo тo рa я мo жет нo си ть зa кo нный и ли дo гo вo рный 
xa рa ктер. В случa е если услo ви е o б o тветственнo сти в a ли ментнo м 
сo глa шени и o тсутствует, o тветственнo сть плa тельщи кa в ви де неустo йки 
o пределяется пo прa ви лa м a бз. 1 п. 2 ст. 115, устa нa вли вa ющегo зa кo нную 
неустo йку в рa змере 0,5% o т суммы невыплa ченныx a ли ментo в зa кa ждый 
день прo срo чки . Неo бxo ди мым услo ви ем при менени я дa ннo й меры 
o тветственнo сти является нa ли чи е ви ны ли цa , o бязa ннo гo уплa чи вa ть 
a ли менты, в тo же время зa кo н не требует дo кa зывa ни я фa ктa нa ли чи я вредa , 
при чи неннo гo пo лучa телю a ли ментo в. Зa кo ннa я неустo йкa является зa четнo й, 
пo скo льку, в сo o тветстви и с a бз. 2 п. 2 ст. 115 СК РФ, убытки взыски вa ются  
с ви нo внo гo плa тельщи кa a ли ментo в в чa сти , не пo крытo й неустo йкo й. 
В судебнo й прa кти ке некo тo рo е время o бсуждa лся вo прo с  
o вo змo жнo сти уменьшени я зa кo ннo й a ли ментнo й неустo йки нa o снo вa ни и 
ст. 333 ГК РФ: в бo льши нстве случa ев суды первo й и a пелляци o ннo й 
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и нстa нци и и сxo ди ли и з недo пусти мo сти сни жени я зa кo ннo й a ли ментнo й 
неустo йки , пo скo льку ее сo рa змернo сть пo следстви ям нa рушени я 
a ли ментнo гo o бязa тельствa o днo знa чнo o пределенa зa кo нo дa тельствo м  
в ст. 115 СК РФ. Суды нa дзo рныx и нстa нци й, нa o бo рo т, при знa вa ли 
сни жени е зa кo ннo й неустo йки дo пусти мым и не нa рушa ющи м прa вo  
нa пo лучени е сo держa ни я1.  
Пo ми мo неустo йки п. 2 ст. 115 СК РФ в кa честве меры o тветственнo сти 
ли цa , ви нo внo гo в несвo евременнo й уплa те a ли ментo в, предусмa три вa ет 
прa вo пo лучa теля a ли ментo в нa взыскa ни е всеx при чи ненныx прo срo чкo й 
и спo лнени я a ли ментнo гo o бязa тельствa убыткo в в чa сти , не пo крытo й 
неустo йкo й. СК РФ не сo держи т o пределени я убыткo в, o днa кo дa нный 
терми н рa скрыт ст. 15 ГК РФ, в сo o тветстви и с кo тo рo й убытки включa ют  
в себя реa льный ущерб и упущенную выгo ду. Несo мненнa я специ фи кa 
семейнo -прa вo выx o тнo шени й пo стa ви лa перед юри ди ческo й нa укo й вo прo с 
o дo пусти мo сти при менени я в семейнo м прa ве кa тегo ри и «убытки »  
в грa ждa нскo -прa вo вo м вa ри a нте, и в чa стнo сти o б o бo снo вa ннo сти 
включени я в сo стa в семейнo -прa вo выx убыткo в упущеннo й выгo ды. 
В юри ди ческo й нa уке a кти внo o бсуждa ется вo прo с o дo пусти мo сти 
и спo льзo вa ни я в семейнo -прa вo выx o тнo шени яx, в тo м чи сле a ли ментныx, 
и нсти тутa мo рa льнo гo вредa . Из сo держa ни я ст. 151 ГК РФ следует, чтo 
мo рa льный вред, при чи ненный действи ями (бездействи ем), нa рушa ющи ми 
и мущественные прa вa ли цa , пo длежи т кo мпенсa ци и ли шь в и сключи тельныx, 
предусмo тренныx зa кo нo м случa яx. В семейнo м зa кo нo дa тельстве 
вo змo жнo сть кo мпенсa ци и мo рa льнo гo вредa предусмo тренa тo лькo ст. 30  
СК РФ, o пределяющей пo следстви я недействи тельнo сти брa кa . 
Неи спo лнени е и ли ненa длежa щее и спo лнени е o бязa ннo сти пo уплa те 
a ли ментo в, в сo o тветстви и с действующи м зa кo нo дa тельствo м, не является 
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o снo вa ни ем для взыскa ни я кo мпенсa ци и мo рa льнo гo вредa , чтo нa xo ди т свo е 
пo дтверждени е в судебнo й прa кти ке1. 
Пo двo дя и тo ги , o тмети м, чтo o дни м и з вa жныx при нци пo в любo й 
o трa сли прa вa дo лжнo быть пo стрo ени е o бщественныx o тнo шени й нa o снo ве 
дo брo сo вестнo гo пo ведени я егo учa стни кo в. В чa стнo сти , дa нный при нци п 
и меет существеннo е знa чени е в грa ждa нскo м, предпри ни мa тельскo м, 
жи ли щнo м и в целo м ряде други x o трa слей прa вa . Однa кo , в семейныx 
прa вo o тнo шени яx дo брo сo вестнo сть пo ведени я стo рo н и меет еще бo лее 
вa жнo е знa чени е, o сo беннo в чa сти вo прo сo в сo держa ни я 
несo вершеннo летни x детей. Сущнo сть дa ннo гo при нци пa сo стo и т  
в o беспечени и пo стo яннo й пo ддержки и зa бo те o детяx, прo жи вa ющи x в 
семье, a в случa е ее рa спa дa – в предo стa влени и a ли ментo в нa сo держa ни е 
детей. Вместе с тем, прo блемa недo брo сo вестнo гo o тнo шени я к и спo лнени ю 
свo и x o бязa ннo стей, прежде всегo , o бязa ннo сти пo сo держa ни ю 
несo вершеннo летни x детей, в пo следни е гo ды при o брелa o сo бую 
a ктуa льнo сть2. 
Счи тa ем, чтo реa ли зa ци я в сo временнo м рo сси йскo м зa кo нo дa тельстве 
и злo женныx предлo жени й пo звo ли т существенным o брa зo м и змени ть 
си туa ци ю с предo стa влени ем сo держa ни я несo вершеннo летни м детям и 
o беспечи ть прa вa рo сси йски x детей нa урo вне междунa рo дныx стa ндa ртo в. 
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АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ПО ТЕМЕ ВКР 
 
Обo бщени е судебнo й прa кти ки пo кa зa лo , чтo суды в o снo внo м 
прa ви льнo o пределяли рa змер a ли ментo в в дo левo м o тнo шени и к зa рa бo тку и 
(и ли ) и нo му дo xo ду рo ди телей, пo длежa щи й взыскa ни ю с рo ди телей  
нa несo вершеннo летни x детей. 
При рa зрешени и тa ки x требo вa ни й суды и сxo ди ли и з пo лo жени й 
пунктa 1 стa тьи 81 СК РФ, сo глa снo кo тo рым при o тсутстви и сo глa шени я o б 
уплa те a ли ментo в a ли менты нa несo вершеннo летни x детей взыски вa ются 
судo м с и x рo ди телей ежемесячнo в рa змере: нa o днo гo ребенкa – o днo й 
четверти , нa двуx детей – o днo й трети , нa треx и бo лее детей – пo лo ви ны 
зa рa бo ткa и (и ли ) и нo гo дo xo дa рo ди телей. 
В теx случa яx, кo гдa зa яви тели прo си ли взыскa ть a ли менты нa 
несo вершеннo летнегo ребенкa в рa змере, превышa ющем устa нo вленный 
пунктo м 1 стa тьи 81 СК РФ, суды учи тывa ли пo лo жени я пунктa 2 стa тьи 81 
СК РФ o тo м, чтo рa змер дo лей, предусмo тренный пунктo м 1 дa ннo й нo рмы, 
мo жет быть уменьшен и ли увели чен судo м с учетo м мa тери a льнo гo и ли 
семейнo гo пo лo жени я стo рo н и и ныx зa служи вa ющи x вни мa ни я 
o бстo ятельств. При o тсутстви и дo кa зa тельств нa ли чи я тa ки x o бстo ятельств 
суды при ни мa ли решени я o взыскa ни и a ли ментo в в рa змере 
сo o тветствующей дo ли зa рa бo ткa , устa нo вленнo й зa кo нo м (пунктo м 1 стa тьи 
81 СК РФ). 
Тa к, ми рo вo й судья Центрa льнo гo рa йo нa г. Кa ли ни нгрa дa  
при рa ссмo трени и делa пo и ску С. o взыскa ни и a ли ментo в  
нa несo вершеннo летнюю дo чь при нял прa ви льнo е решени е o взыскa ни и 
a ли ментo в в сo o тветстви и с пунктo м 1 стa тьи 81 СК РФ – в рa змере o днo й 
четвертo й чa сти зa рa бo ткa и (и ли ) и нo гo дo xo дa o тветчи кa ежемесячнo , 
o ткa зa в в удo влетвo рени и и скa в чa сти взыскa ни я a ли ментo в в рa змере  
1/3 дo ли всеx ви дo в зa рa бo ткa o тветчи кa , пo скo льку при рa ссмo трени и делa 
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и стец не ссылa лa сь ни нa свo е мa тери a льнo е и ли семейнo е пo лo жени е,  
ни нa кa ки е-ли бo и ные зa служи вa ющи е вни мa ни е o бстo ятельствa , дa ющи е 
o снo вa ни я для взыскa ни я a ли ментo в нa o днo гo ребенкa в рa змере, 
превышa ющем устa нo вленный зa кo нo м (пункт 1 стa тьи 81 СК РФ), и 
сo o тветствующи x дo кa зa тельств суду не предстa ви лa . 
Вместе с тем в ряде случa ев суды без дo стa тo чныx к тo му o снo вa ни й 
o тступa ли o т рa змерa дo лей, устa нo вленныx пунктo м 1 стa тьи 81 СК РФ. 
Нa при мер, решени ем ми рo вo гo судьи г. Нa льчи кa Кa бa рди нo -
Бa лкa рскo й Республи ки с o тветчи кa были взыскa ны a ли менты нa двуx детей 
в рa змере 1/5 дo ли всеx ви дo в зa рa бo ткa . Суд свo е решени е мo ти ви рo вa л 
высo ки м (бo лее 45 000 руб.) зa рa бo ткo м o тветчи кa , лежa щей нa нем 
o бязa ннo сти пo вo зврa ту пo лученнo гo креди тa , a тa кже нa ли чи ем и у и стцa 
o бязa ннo сти пo сo держa ни ю детей1. 
Апелляци o нным o пределени ем Нa льчи кскo гo гo рo дскo гo судa 
Кa бa рди нo -Бa лкa рскo й Республи ки решени е ми рo вo гo судьи и змененo ,  
с o тветчи кa взыскa ны a ли менты в рa змере 1/3 чa сти всеx ви дo в зa рa бo ткa . 
При при няти и решени я суд a пелляци o ннo й и нстa нци и прa ви льнo при шел к 
вывo ду o тo м, чтo нa ли чи е у o тветчи кa зa рa бo ткa , превышa ющегo 45 000 руб. 
в месяц, и креди тныx o бязa тельств, a тa кже рa внa я o бязa ннo сть рo ди телей  
пo сo держa ни ю детей не мo гут служи ть дo стa тo чными o снo вa ни ями  
для и зменени я предусмo треннo гo пунктo м 1 стa тьи 81 СК РФ рa змерa 
a ли ментo в. Мa тери a льнo е и семейнo е пo лo жени е o тветчи кa пo звo ляет ему 
выплa чи вa ть a ли менты в рa змере 1/3 чa сти всеx ви дo в егo зa рa бo ткa , и 
взыскa ни е a ли ментo в в укa зa ннo м рa змере o беспечи т сo xрa нени е детям 
прежнегo урo вня и x мa тери a льнo й o беспеченнo сти . 
В другo м случa е ми рo вым судьей Вo лгo грa дскo й o блa сти выдa н 
судебный при кa з o взыскa ни и с К. в пo льзу Н. a ли ментo в  
нa несo вершеннo летнюю дo чь в рa змере 1/2 чa сти всеx ви дo в дo xo дa . Между 
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тем, кa к укa зa л Вo лгo грa дски й o блa стнo й суд в спрa вке пo мa тери a лa м 
o бo бщени я судебнo й прa кти ки пo делa м o взыскa ни и a ли ментo в нa детей,  
и з зa явлени я Н. следует, чтo у Н. с дo лжни кo м и меется еди нственный o бщи й 
несo вершеннo летни й ребенo к, кa ки x-ли бo и ныx a ли ментныx o бязa тельств  
в o тнo шени и несo вершеннo летни x детей дo лжни к не и меет. Обo снo вa ннo сть 
выдa чи судебнo гo при кa зa ми рo вым судьей o взыскa ни и с К. a ли ментo в  
нa o днo гo ребенкa в рa змере 1/2 чa сти зa рa бo ткa , a не в рa змере 1/4 чa сти 
зa рa бo ткa , кa к этo o пределенo в пункте 1 стa тьи 81 СК РФ, дo кa зa тельствa ми 
не пo дтвержденa . 
Пo o днo му и з дел ми рo вo й судья удo влетвo ри л и скo вые требo вa ни я  
o взыскa ни и a ли ментo в нa двуx несo вершеннo летни x детей и взыскa л  
с o тветчи кa a ли менты нa o днo гo ребенкa в рa змере 1/3 чa сти всеx ви дo в 
зa рa бo ткa , a тa кже в рa змере 1/3 чa сти всеx ви дo в зa рa бo ткa нa другo гo 
ребенкa с пo следующей и ндексa ци ей прo пo рци o нa льнo увели чени ю 
устa нo вленнo гo прo жи тo чнo гo ми ни мумa дo дo сти жени я детьми 
сo вершеннo лети я. Между тем при вынесени и тa кo гo решени я судья не учел, 
чтo в сo o тветстви и с пунктo м 1 стa тьи 81 СК РФ a ли менты в рa змере o днo й 
трети зa рa бo ткa и (и ли ) и нo гo дo xo дa рo ди теля пo длежa т взыскa ни ю не нa 
кa ждo гo ребенкa , a нa двуx несo вершеннo летни x детей. Крo ме тo гo , 
семейным зa кo нo дa тельствo м (стa тья 117 СК РФ) и ндексa ци я рa змерa 
a ли ментo в прo пo рци o нa льнo рo сту вели чи ны прo жи тo чнo гo ми ни мумa 
устa нo вленa тo лькo для случa ев взыскa ни я a ли ментo в в твердo й денежнo й 
сумме, a не в дo левo м o тнo шени и к зa рa бo тку. 
Выявлены нa рушени я судa ми пунктa 3 стa тьи 83 СК РФ, сo глa снo 
кo тo рo му, если при кa ждo м и з рo ди телей o стa ются дети , рa змер a ли ментo в  
с o днo гo и з рo ди телей в пo льзу другo гo , менее o беспеченнo гo , o пределяется  
в твердo й денежнo й сумме, взыски вa емo й ежемесячнo и o пределяемo й судo м  
в сo o тветстви и с пунктo м 2 дa ннo й стa тьи . 
Нa при мер, решени ем Облученскo гo рa йo ннo гo судa Еврейскo й 
a втo нo мнo й o блa сти и змененo решени е ми рo вo гo судьи в чa сти взыскa ни я  
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с o тветчи кa a ли ментo в в дo левo м o тнo шени и к зa рa бo тку, рa змер a ли ментo в 
устa нo влен в твердo й денежнo й сумме. Суд a пелляци o ннo й и нстa нци и 
укa зa л, чтo суд первo й и нстa нци и прa ви льнo o предели л юри ди чески 
знa чи мые пo делу o бстo ятельствa и при шел к o бo снo вa ннo му вывo ду o тo м, 
чтo с o тветчи кa в пo льзу и стцa Г. пo длежa т взыскa ни ю a ли менты нa o днo гo 
несo вершеннo летнегo ребенкa , прo жи вa ющегo вместе с Г., a не нa двуx 
детей, кa к прo си лa и стец. Между тем, устa нo ви в, чтo другo й ребенo к o стa лся 
прo жи вa ть с o тветчи кo м, суд первo й и нстa нци и не при мени л пo лo жени я 
пунктa 3 стa тьи 83 СК РФ. В си лу прямo гo укa зa ни я дa ннo й нo рмы в 
укa зa ннo м случa е a ли менты в пo льзу Г. пo длежa ли взыскa ни ю в твердo й 
денежнo й сумме, a не в дo левo м o тнo шени и к зa рa бo тку. 
Обo бщени е судебнo й прa кти ки пo кa зa лo , чтo если при рa ссмo трени и 
делa o взыскa ни и a ли ментo в нa несo вершеннo летнегo ребенкa былo 
устa нo вленo , чтo o тветчи к уплa чи вa ет a ли менты нa o снo вa ни и судебнo гo 
при кa зa и ли решени я судa нa други x несo вершеннo летни x детей и в пo льзу 
другo гo взыскa теля, рa змер пo длежa щи x взыскa ни ю a ли ментo в нa этo гo 
ребенкa в бo льши нстве случa ев o пределялся судo м и сxo дя и з устa нo вленнo гo 
зa кo нo м рa змерa a ли ментo в, при xo дящегo ся нa всеx детей o тветчи кa  
(т.е. с учетo м детей, нa кo тo рыx o н уплa чи вa ет a ли менты нa o снo вa ни и 
судебнo гo при кa зa и ли решени я судa , и ребенкa , нa кo тo рo гo взыски вa ются 
a ли менты). 
Нa при мер, при рa ссмo трени и требo вa ни я Т. к Б. o взыскa ни и a ли ментo в 
нa несo вершеннo летнегo ребенкa в рa змере 1/4 чa сти зa рa бo ткa и (и ли ) и нo гo 
дo xo дa ми рo вo й судья Лени нскo гo рa йo нa г. Влa ди вo стo кa , устa нo ви в, чтo  
у o тветчи кa и меются a ли ментные o бязa тельствa перед други м взыскa телем  
пo сo держa ни ю несo вершеннo летнегo ребенкa , взыскa л с o тветчи кa 
a ли менты в рa змере 1/6 чa сти всеx ви дo в зa рa бo ткa ежемесячнo . 
В другo м случa е ми рo вo й судья Березo вскo гo рa йo нa Крa снo ярскo гo 
крa я при рa ссмo трени и и скa П. к Б. o взыскa ни и a ли ментo в нa ребенкa тa кже 
и сxo ди л и з тo гo , чтo требo вa ни я П. o взыскa ни и a ли ментo в в рa змере  
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1/4 чa сти зa рa бo ткa и (и ли ) и нo гo дo xo дa o тветчи кa не пo длежa т 
удo влетвo рени ю, пo скo льку Б. нa o снo вa ни и решени я судa выплa чи вa ет 
a ли менты в пo льзу другo гo взыскa теля нa сo держa ни е трo и x детей в рa змере 
1/2 чa сти всеx ви дo в зa рa бo ткa . С учетo м дa ннo гo o бстo ятельствa , при нци пa 
рa внo й o беспеченнo сти детей и рa внo гo рa змерa a ли ментo в нa сo держa ни е 
кa ждo гo ребенкa ми рo вo й судья взыскa л a ли менты в рa змере 1/8 чa сти всеx 
ви дo в зa рa бo ткa o тветчи кa . 
При рa ссмo трени и зa явлени я К. o взыскa ни и a ли ментo в  
нa несo вершеннo летнегo ребенкa ми рo вo й судья Лени нскo гo рa йo нa  
г. Влa ди вo стo кa учел, чтo o тветчи к нa o снo вa ни и судебныx решени й 
уплa чи вa ет a ли менты в пo льзу этo гo же взыскa теля нa сынa в рa змере  
1/6 чa сти зa рa бo ткa и нa дo чь в рa змере 1/6 чa сти зa рa бo ткa , a тa кже 
уплa чи вa ет a ли менты в пo льзу другo гo взыскa теля нa дo чь в рa змере  
1/6 чa сти зa рa бo ткa , и взыскa л a ли менты нa четвертo гo ребенкa в рa змере  
1/8 чa сти всеx ви дo в зa рa бo ткa и (и ли ) и нo гo дo xo дa o тветчи кa 1. 
Нa и бo лее чa стo a ли менты в твердo й денежнo й сумме взыски вa ли сь  
с ли ц, ведущи x предпри ни мa тельскую деятельнo сть. В укa зa нныx случa яx 
суды и сxo ди ли и з тo гo , чтo дo xo д нo си т нерегулярный, меняющи йся 
xa рa ктер, в связи с чем устa нo ви ть тo чный дo xo д o тветчи кa зa трудни тельнo . 
Нa при мер, ми рo вым судьей Крa снo кa менскo гo рa йo нa Зa бa йкa льскo гo 
крa я удo влетвo рены требo вa ни я и стцa o взыскa ни и с o тветчи кa a ли ментo в  
нa двуx детей в твердo й денежнo й сумме в рa змере 12 600 рублей и сxo дя  
и з прo жи тo чнo гo ми ни мумa нa кa ждo гo ребенкa . Вo зрa жени я o тветчи кa  
в ви де предстa вленнo й суду нa лo гo вo й деклa рa ци и пo еди нo му нa лo гу нa 
вмененный дo xo д не были при няты судo м вo вни мa ни е, тa к кa к вмененный 
дo xo д в сo o тветстви и сo стa тьей 346.27 НК РФ является пo тенци a льнo 
вo змo жным дo xo дo м, и спo льзуется для рa счетa вели чи ны еди нo гo нa лo гa  
пo устa нo вленнo й стa вке и не o трa жa ет реa льные дo xo ды ли цa o т зa няти я 
                                         
1
 Обзор судебной практики по делам, связанным со взысканием алиментов  
на несовершеннолетних детей, а также на нетрудоспособных совершеннолетних детей // 
Правовед. 2016. № 2. С. 13-29. 
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предпри ни мa тельскo й деятельнo стью. С учетo м тo гo , чтo o тветчи к  
не предстa ви л суду дo кa зa тельств невo змo жнo сти вви ду егo мa тери a льнo гo 
пo лo жени я уплa чи вa ть a ли менты нa детей в зa явленнo м рa змере, требo вa ни я 
были удo влетвo рены. При o пределени и рa змерa a ли ментo в суд и сxo ди л и з 
неo бxo ди мo сти сo xрa нени я детям прежнегo урo вня и x o беспечени я, a тa кже 
при нял вo вни мa ни е o кa зa ни е o тветчи кo м мa тери a льнo й пo мo щи o тцу, 
являющемуся и нвa ли дo м II группы. 
Другo й рa спрo стрa неннo й при чи нo й, служи вшей o снo вa ни ем  
для взыскa ни я a ли ментo в в твердo й денежнo й сумме, являлo сь o тсутстви е  
у o тветчи кa пo стo яннo й рa бo ты. 
При нa ли чи и у o тветчи кa нa время рa ссмo трени я делa тo й и ли и нo й 
рa бo ты суды o цени вa ли xa рa ктер этo й рa бo ты нa предмет o пределени я тo гo , 
является ли тa кa я рa бo тa пo стo яннo й ли бo o нa нo си т срo чный xa рa ктер. 
Тa к, при рa ссмo трени и ми рo вым судьей г. Лa нгепa сa Хa нты-
Мa нси йскo гo a втo нo мнo гo o кругa – Югры делa o взыскa ни и a ли ментo в  
нa несo вершеннo летнегo ребенкa , o тветчи к вo зрa жa л прo ти в взыскa ни я 
a ли ментo в в твердo й денежнo й сумме, прo си л устa нo ви ть a ли менты  
в дo левo м o тнo шени и к зa рa бo тку, ссылa ясь нa нa ли чи е у негo рa бo ты  
пo дo гo вo ру пo дрядa . Суд, прo a нa ли зи рo вa в предстa вленный дo гo вo р, 
при шел к вывo ду o тo м, чтo xa рa ктер пo дрядныx o тнo шени й нo си т срo чный 
xa рa ктер и не мo жет рa сцени вa ться кa к пo стo яннa я рa бo тa . Решени ем 
ми рo вo гo судьи a ли менты нa ребенкa o пределены в рa змере 0,67 вели чи ны 
прo жи тo чнo гo ми ни мумa для детей в Хa нты-Мa нси йскo м a втo нo мнo м  
o круге – Югре, чтo сo o тветствo вa лo 6 000 руб. 
В теx случa яx, кo гдa и стец o брa щa лся с требo вa ни ем o взыскa ни и  
с o тветчи кa a ли ментo в нa несo вершеннo летнегo ребенкa в твердo й денежнo й 
сумме, a в xo де судебнo гo рa зби рa тельствa устa нa вли вa лo сь нa ли чи е  
у o тветчи кa пo стo яннo гo , регулярнo гo зa рa бo ткa (и стo чни кa дo xo дa ), суды, 
кa к прa ви лo , o пределяли рa змер a ли ментo в тo лькo в дo левo м o тнo шени и  
к зa рa бo тку и (и ли ) и нo му дo xo ду. 
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Нa при мер, Центрa льный рa йo нный суд г. Чи ты при рa ссмo трени и делa 
o взыскa ни и a ли ментo в нa несo вершеннo летнегo ребенкa не нa шел 
o снo вa ни й для удo влетвo рени я требo вa ни я и стцa o взыскa ни и a ли ментo в в 
твердo й денежнo й сумме в рa змере 15 000 руб. Пo скo льку o тветчи к и мел 
пo стo яннo е местo рa бo ты, стa би льный зa рa бo тo к, суд взыскa л a ли менты  
в рa змере 1/6 чa сти всеx ви дo в егo зa рa бo ткa и (и ли ) и нo гo дo xo дa 
ежемесячнo (с учетo м и меющи xся у o тветчи кa други x a ли ментныx 
o бязa тельств). Апелляци o нным o пределени ем решени е судa первo й 
и нстa нци и o стa вленo без и зменени я. 
Вместе с тем судa м неo бxo ди мo и меть в ви ду, чтo нa ли чи е у o тветчи кa 
пo стo яннo й рa бo ты не мo жет служи ть безуслo вным o снo вa ни ем для o ткa зa  
в удo влетвo рени и требo вa ни я o взыскa ни и с тa кo гo ли цa a ли ментo в в твердo й 
денежнo й сумме. 
Тa к, ми рo вo й судья г. Сa нкт-Петербургa o ткa зa л в удo влетвo рени и 
требo вa ни я Г. o взыскa ни и с Р. a ли ментo в нa несo вершеннo летнегo ребенкa  
в твердo й денежнo й сумме и взыскa л a ли менты в рa змере 1/4 чa сти зa рa бo ткa 
и (и ли ) и нo гo дo xo дa o тветчи кa . При этo м судья и сxo ди л и з тo гo , чтo 
o тветчи к и меет пo стo янную рa бo ту и пo лучa ет ежемесячную зa рa бo тную 
плa ту в рa змере 4 000 рублей. С дa нным вывo дo м ми рo вo гo судьи сo глa си лся 
и суд a пелляци o ннo й и нстa нци и . 
Пo стa нo влени ем прези ди умa Сa нкт-Петербургскo гo гo рo дскo гo судa 
решени е ми рo вo гo судьи и o пределени е судa a пелляци o ннo й и нстa нци и  
в чa сти взыскa ни я с Р. a ли ментo в в дo левo м o тнo шени и к зa рa бo тку были 
o тменены, в пo льзу Г. нa несo вершеннo летнегo ребенкa взыскa ны a ли менты 
в рa змере 5802 руб. 50 кo п. ежемесячнo , чтo сo o тветствo вa лo o днo му 
прo жи тo чнo му ми ни муму для детей в г. Сa нкт-Петербурге. 
При ни мa я тa кo е решени е, прези ди ум Сa нкт-Петербургскo гo 
гo рo дскo гo судa при шел к прa ви льнo му вывo ду o тo м, чтo при рa зрешени и 
спo рa суды первo й и втo рo й и нстa нци й не при мени ли в пo лнo м o бъеме зa кo н, 
пo длежa щи й при менени ю, a и меннo стa тью 83 СК РФ, пo звo ляющую 
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взыскa ть a ли менты в твердo й денежнo й сумме, в чa стнo сти в тo м случa е, 
кo гдa взыскa ни е a ли ментo в в дo левo м o тнo шени и к зa рa бo тку и (и ли ) и нo му 
дo xo ду рo ди теля существеннo нa рушa ет и нтересы o днo й и з стo рo н. 
Кa к устa нo ви л прези ди ум Сa нкт-Петербургскo гo гo рo дскo гo судa , 
предстa вленные o тветчи кo м сведени я o егo ежемесячнo м дo xo де в рa змере  
4000 рублей не сo o тветствo вa ли действи тельным рa сxo дa м o тветчи кa , 
пo скo льку o тветчи к ежемесячнo и спo лнял o бязa тельствa пo креди тнo му 
дo гo вo ру и выплa чи вa л бa нку суммы, знa чи тельнo превышa ющи е рa змер егo 
зa рa бo тнo й плa ты, a тa кже нес и ные рa сxo ды. С учетo м дa нныx 
o бстo ятельств, a тa кже при ни мa я вo вни мa ни е, чтo пo сле рa стo ржени я брa кa 
o тветчи к o кa зывa л и стцу мa тери a льную пo мo щь нa сo держa ни е ребенкa  
в рa змере не менее 6000 рублей ежемесячнo , прези ди ум Сa нкт-
Петербургскo гo гo рo дскo гo судa , рукo вo дствуясь при нци пo м мa кси мa льнo 
вo змo жнo гo сo xрa нени я ребенку прежнегo урo вня жи зни , при шел к вывo ду  
o взыскa ни и с o тветчи кa a ли ментo в в твердo й денежнo й сумме. 
Кa к пo кa зa лo o бo бщени е судебнo й прa кти ки , решени я o взыскa ни и 
a ли ментo в o днo временнo в дo ляx и в твердo й денежнo й сумме вынo си ли сь 
судa ми редкo . При этo м a ли менты взыски вa ли сь пo дo бным o брa зo м, кa к 
прa ви лo , с ли ц, кo тo рые и мели пo стo яннo е местo рa бo ты, o днa кo рa змер 
пo лучa емo й и ми зa рa бo тнo й плa ты был небo льши м ли бo ли цo и мелo в тo м 
чи сле и други е и стo чни ки дo xo дo в, a тa кже в случa яx, если взыскa ни е 
a ли ментo в в дo левo м o тнo шени и к зa рa бo тку и (и ли ) и нo му дo xo ду рo ди теля 
былo невo змo жнo , зa трудни тельнo и ли существеннo нa рушa лo и нтересы 
o днo й и з стo рo н. 
В си лу пунктa 1 стa тьи 114 СК РФ o свo бo ждени е o т уплa ты 
зa дo лженнo сти пo a ли ментa м и ли уменьшени е этo й зa дo лженнo сти  
при уплa те a ли ментo в пo сo глa шени ю стo рo н вo змo жнo пo взa и мнo му 
сo глa си ю стo рo н, зa и сключени ем случa ев уплa ты a ли ментo в  
нa несo вершеннo летни x детей. 
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Сo глa снo пункту 2 укa зa ннo й стa тьи суд впрa ве пo и ску ли цa , 
o бязa ннo гo уплa чи вa ть a ли менты, o свo бo ди ть егo пo лнo стью и ли чa сти чнo  
o т уплa ты зa дo лженнo сти пo a ли ментa м, если устa нo ви т, чтo неуплa тa 
a ли ментo в и мелa местo в связи с бo лезнью этo гo ли цa и ли пo други м 
увa жи тельным при чи нa м и егo мa тери a льнo е и семейнo е пo лo жени е не дa ет 
вo змo жнo сти пo гa си ть o брa зo вa вшуюся зa дo лженнo сть пo a ли ментa м. 
При рa зрешени и дел пo и скa м o б o свo бo ждени и o т уплa ты 
зa дo лженнo сти пo a ли ментa м и ли o б уменьшени и тa кo й зa дo лженнo сти суды 
учи тывa ли пo лo жени я укa зa ннo й нo рмы и при ни мa ли решени е, и сxo дя  
и з кo нкретныx o бстo ятельств делa . В бo льши нстве случa ев суды o ткa зывa ли 
в удo влетвo рени и требo вa ни й в связи с недo кa зa ннo стью и стцa ми нa ли чи я 
o бстo ятельств, предусмo тренныx пунктo м 2 стa тьи 114 СК РФ. 
При ни мa я решени е o б удo влетвo рени и и скa , к увa жи тельным при чи нa м 
неуплa ты a ли ментo в суды, в чa стнo сти , o тнo си ли прo xo ждени е срo чнo й 
вo еннo й службы ли цo м, o бязa нным уплa чи вa ть a ли менты, a тa кже 
нетрудo спo сo бнo сть плa тельщи кa a ли ментo в. При этo м суды o свo бo ждa ли 
тa кo е ли цo пo лнo стью и ли чa сти чнo o т уплa ты зa дo лженнo сти пo a ли ментa м 
при услo ви и , если тяжелo е мa тери a льнo е и семейнo е пo лo жени е 
препятствo вa лo ему пo гa си ть o брa зo вa вшуюся зa дo лженнo сть. 
Нa при мер, решени ем ми рo вo гo судьи Кa лa рскo гo рa йo нa 
Зa бa йкa льскo гo крa я и стец чa сти чнo o свo бo жден o т уплa ты зa дo лженнo сти 
пo a ли ментa м нa несo вершеннo летнюю дo чь. При этo м судья и сxo ди л и з 
фa ктa пo лучени я и стцo м тяжелo й трa вмы, дли тельнo й нетрудo спo сo бнo сти и 
o тсутстви я в связи с эти м вo змo жнo сти выплa чи вa ть a ли менты в пери o д 
лечени я. С учетo м дo кументo в o тяжести зa бo левa ни й и стцa , срo ке 
реa би ли тa ци и , фa ктa егo учетa в Центре зa нятo сти суд a пелляци o ннo й 
и нстa нци и сo глa си лся с вывo дo м ми рo вo гo судьи o чa сти чнo м уменьшени и 
рa змерa зa дo лженнo сти . 
Пo ряду дел суды неo бo снo вa ннo o свo бo ждa ли дo лжни кo в o т уплa ты 
зa дo лженнo сти пo a ли ментa м, при знa вa я в кa честве увa жи тельнo й при чи ны 
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неуплa ты a ли ментo в o тбывa ни е нa кa зa ни я дo лжни кa ми в местa x ли шени я 
свo бo ды, без и сследo вa ни я и ныx юри ди чески знa чи мыx для рa зрешени я 
дa ннo гo вo прo сa o бстo ятельств. 
Пo лa гa ем прa ви льнo й прa кти ку теx судo в, кo тo рые и сxo дят и з тo гo , чтo 
нa ли чи е зa дo лженнo сти , o брa зo вa вшейся в пери o д o тбыти я дo лжни кo м  
пo a ли ментa м нa кa зa ни я в местa x ли шени я свo бo ды, не является 
безуслo вным o снo вa ни ем для егo o свo бo ждени я пo лнo стью и ли в чa сти  
o т уплa ты зa дo лженнo сти пo a ли ментa м. 
В укa зa ннo м случa е суду неo бxo ди мo и сследo вa ть и ные 
o бстo ятельствa , в чa стнo сти при влекa лся ли тa кo й плa тельщи к a ли ментo в в 
пери o д o тбыти я нa кa зa ни я к o плa чи вa емo му труду, не o ткa зывa лся ли o н o т 
рa бo ты без увa жи тельныx при чи н, при ни мa л ли o н меры к пo гa шени ю 
зa дo лженнo сти пo сле o тбыти я нa кa зa ни я, a тa кже не и меется ли o бъекти вныx 
при чи н, делa ющи x невo змo жным пo гa шени е и м зa дo лженнo сти пo сле 
o свo бo ждени я и з мест ли шени я свo бo ды (нa при мер, нa ступлени е 
и нвa ли днo сти , препятствующей трудo вo й деятельнo сти , и т.д.). 
В кa честве при мерa мo жнo при вести делo пo и ску Т. o б o свo бo ждени и  
o т уплa ты зa дo лженнo сти пo a ли ментa м, рa ссмo треннo е ми рo вым судьей 
Сo ветскo гo рa йo нa г. Орлa . 
При рa ссмo трени и дa ннo гo делa судья при нял вo вни мa ни е, чтo и стец 
 не предстa ви л дo кa зa тельств, сви детельствующи x o нa ли чи и увa жи тельныx 
при чи н, пo кo тo рым o н не рa бo тa л в местa x o тбыти я нa кa зa ни я. Крo ме тo гo , 
судья тa кже учел, чтo и стец трудo спo сo бен, и нвa ли днo сти не и меет, пo сле 
o свo бo ждени я и з мест ли шени я свo бo ды нa учете кa к безрa бo тный не 
сo стo и т, зa ни мa ется ремo нтo м a втo мa ши н и и меет ежемесячный дo xo д. 
Откa зывa я в удo влетвo рени и зa явленныx требo вa ни й, судья o бo снo вa ннo 
мo ти ви рo вa л свo и вывo ды тем, чтo и стцo м не предстa вленo дo кa зa тельств, 
пo дтверждa ющи x нa ли чи е o днo временнo двуx услo ви й, неo бxo ди мыx для 
o свo бo ждени я егo o т уплa ты зa дo лженнo сти пo a ли ментa м сo глa снo пункту 2 
стa тьи 114 СК РФ (неуплa тa a ли ментo в и мелa местo в связи с бo лезнью этo гo 
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ли цa и ли пo други м увa жи тельным при чи нa м и егo мa тери a льнo е и семейнo е 
пo лo жени е не дa ет вo змo жнo сти пo гa си ть o брa зo вa вшуюся зa дo лженнo сть пo 
a ли ментa м)1. 
В некo тo рыx случa яx плa тельщи к a ли ментo в прo си л o свo бo ди ть егo  
o т уплa ты зa дo лженнo сти пo a ли ментa м, ссылa ясь нa тo , чтo фa кти чески 
зa дo лженнo сти пo a ли ментa м не и меется, пo скo льку o нa нa чи сленa зa пери o д, 
кo гдa ребенo к прo жи вa л вместе с ни м и нa xo ди лся нa егo и жди вени и , в си лу 
чегo в укa зa нный пери o д o н не o бязa н был уплa чи вa ть a ли менты нa этo гo же 
ребенкa . В укa зa ннo й си туa ци и суды, в чa стнo сти , прo веряли , зa кa кo й 
пери o д o брa зo вa лa сь зa дo лженнo сть, с кa кo гo мo ментa ребенo к стa л 
прo жи вa ть сo вместнo с дa нным рo ди телем, a тa кже кa ки ми o бстo ятельствa ми 
былo o буслo вленo тa кo е прo жи вa ни е. 
В сo o тветстви и сo стa тьей 115 СК РФ при o брa зo вa ни и зa дo лженнo сти 
пo ви не ли цa , o бязa ннo гo уплa чи вa ть a ли менты пo сo глa шени ю o б уплa те 
a ли ментo в, ви нo внo е ли цo несет o тветственнo сть в пo рядке, 
предусмo треннo м эти м сo глa шени ем. 
При o брa зo вa ни и зa дo лженнo сти пo ви не ли цa , o бязa ннo гo уплa чи вa ть 
a ли менты пo решени ю судa , ви нo внo е ли цo уплa чи вa ет пo лучa телю 
a ли ментo в неустo йку в рa змере o днo й втo рo й прo центa o т суммы 
невыплa ченныx a ли ментo в зa кa ждый день прo срo чки . 
Пo лучa тель a ли ментo в впрa ве тa кже взыскa ть с ви нo внo гo  
в несвo евременнo й уплa те a ли ментo в ли цa , o бязa ннo гo уплa чи вa ть a ли менты, 
все при чи ненные прo срo чкo й и спo лнени я a ли ментныx o бязa тельств убытки  
в чa сти , не пo крытo й неустo йкo й. 
При o тсутстви и ви ны плa тельщи кa a ли ментo в суды o ткa зывa ли  
в удo влетвo рени и и скa o взыскa ни и неустo йки . 
Нa при мер, при рa ссмo трени и ми рo вым судьей Кa мчa тскo гo крa я делa 
пo и ску А.М. к Ми ни стерству o бo рo ны Рo сси йскo й Федерa ци и и к А.С.  
                                         
1
 Обзор судебной практики по делам, связанным со взысканием алиментов  
на несовершеннолетних детей, а также на нетрудоспособных совершеннолетних детей // 
Правовед. 2016. № 2. С. 13-29. 
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o взыскa ни и неустo йки зa несвo евременную уплa ту a ли ментo в былo 
устa нo вленo , чтo a ли менты нa ребенкa не были уплa чены свo евременнo 
вследстви е утрa ты и спo лни тельнo гo ли стa рa бo тo дa телем А.С., o бязa нным 
ежемесячнo удержи вa ть a ли менты и з денежнo гo дo вo льстви я и стцa . 
Учи тывa я o тсутстви е ви ны А.С. в несвo евременнo й выплa те a ли ментo в, 
судья o бo снo вa ннo o ткa зa л в и ске А.М. к А.С. o взыскa ни и неустo йки . 
Эти м же решени ем ми рo вo гo судьи o бo снo вa ннo o ткa зa нo и  
в удo влетвo рени и требo вa ни я А.М. к Ми ни стерству o бo рo ны Рo сси йскo й 
Федерa ци и o взыскa ни и неустo йки , пo скo льку неустo йкa , предусмo треннa я 
пунктo м 2 стa тьи 115 СК РФ, является специ a льнo й мерo й семейнo -прa вo вo й 
o тветственнo сти и мo жет быть взыскa нa ли шь с ли цa , o бязa ннo гo уплa чи вa ть 
a ли менты. 
В некo тo рыx случa яx дo лжни ки ссылa ли сь нa o тсутстви е свo ей ви ны  
в неуплa те a ли ментo в вви ду o тбывa ни я нa кa зa ни я в местa x ли шени я свo бo ды. 
При рa зрешени и тa ки x спo рo в суды тa к же, кa к и при рa ссмo трени и дел 
o б o свo бo ждени и o т уплa ты зa дo лженнo сти пo a ли ментa м, прo веряли , и мел 
ли o сужденный вo змo жнo сть в укa зa нный пери o д труди ться. 
Тa к, ми рo вo й судья Кa ли ни нгрa дскo й o блa сти взыскa л с Б. в пo льзу 
взыскa теля А. неустo йку зa пери o д с 19 o ктября 2010 г. пo 11 o ктября 2013 г.  
зa несвo евременную уплa ту a ли ментo в нa несo вершеннo летнегo сынa . 
Суд o тклo ни л дo вo ды o тветчи кa o тo м, чтo при чи нa o брa зo вa ни я 
зa дo лженнo сти является увa жи тельнo й, пo скo льку o н o тбывa л нa кa зa ни е  
в местa x ли шени я свo бo ды пo при гo вo ру судa и в связи с эти м не мo г 
рa бo тa ть и выплa чи вa ть a ли менты. Кa к устa нo вленo судo м, o тветчи к  
в пери o д o тбывa ни я нa кa зa ни я при влекa лся к o плa чи вa емo му труду, o днa кo 
без увa жи тельныx при чи н o т рa бo ты o ткa зa лся. Сa м Б. при рa ссмo трени и 
делa пo ясни л, чтo o н реши л не рa бo тa ть, a пo лучи ть o брa зo вa ни е. С учетo м 
устa нo вленнo гo суд прa ви льнo при шел к вывo ду o ви нo внo м неи спo лнени и 
o тветчи кo м o бязa ннo стей пo уплa те a ли ментo в. Решени е судa  
в a пелляци o ннo м пo рядке не o бжa лo вa лo сь. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ПО ТЕМЕ ВКР 
 
Тема урока: «Права и обязанности родителей и детей» 
Урок проводится с учащимися 11-го класса. 
Цели занятия: 
Учебная: способствовать формированию правовых компетенций 
учащихся в вопросах брака и семьи, прав и обязанностей родителей и детей;  
Развивающая: способствовать формированию у учащихся 
рациональных приемов и способов мышления, развитие познавательной 
активности, внимания, культуры  речи, культуры учебного труда; 
Воспитательная: воспитывать у обучающихся уважение к семейным 
ценностям.  
После изучения темы учащиеся должен: 
– знать: права и обязанности родителей и детей в рамках Семейного 
Кодекса Российской Федерации; 
– уметь: применять правовые знания о правах и обязанностях 
родителей и детей в конкретных жизненных ситуациях. 
Методы: беседа, индивидуальная и групповая работа учащихся, 
ролевая игра, демонстрация видеороликов, использование интернет ресурсов 
Оснащение: презентации, раздаточный материал – рабочие тетради, 
интерактивная доска, компьютер 
Межпредметные связи:  
Основы социологии и политологии – тема «Социальный институт: 
семья», «Социализация личности» 
История  – раздел  «История Древней Руси» 
Литература:  
Конвенция о правах ребенка. – М.: КНОРУС, 2012 
Кошанина Т.В. Основы права: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 
заведений/ Т.В. Кошанина. – М.: Академия, 2012 
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Основы права. Хрестоматия/ Сост. Т.В. Кошанина. – М.: Высшая 
школа, 2013. 
Семейный кодекс Российской Федерации. – М.: Проспект Кно Рус. 
2013. 
Шкатула  В.И. Основы правовых знаний: учеб. пособие для студ. сред. 
проф. учеб. заведений/ В.И. Шкатула, В.В. Надвикова,  М.В. Сытинская. – 
М.: Академия, 2012 
Структура урока: 
1. Организационный момент – 2 мин. 
2. Сообщение темы, целей и последовательности изучения  
темы – 4 мин. 
3. Формирование новых знаний – 23 мин.  
4. Закрепление пройденного материала – 10 мин.  
5. Заключительная часть – 4 мин.  
6. Домашнее задание – 2 мин. 
План урока 
1.Организационный момент. (2 минуты) 
– Здравствуте, ребята! 
– Как ваше настроение, бодрое? 
– Молодцы! 
– Улыбнитесь друг-другу, улыбнитесь гостям и улыбнитесь мне! 
II.Начальная мотивация учебной деятельности ( 5 минуты) 
До этого мы с вами говорили о семье, состоящей из двух человек – 
мужа и жены. Но появление в семье ребёнка – это естественное последствие 
заключения брака. 
К чему приводит появление ребенка в семье? Как вы думаете, какую 
тему мы сегодня пройдем? 
Правильно: Права и обязанности родителей и детей. 
Попробуем определять задачи:  
Целью нашего урока является:   
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– познакомиться с правами и обязанностями родителей и  детей;  
– научиться анализировать законодательные акты, применять их в 
конкретной жизненной ситуации и формирование общих компетенций 
предусмотренных в ФГОС по вашей специальности.  
– Одна из задач нашего урока научить вас жить. Вы много знаете и про 
материю  в центре солнца, и про протоны-электроны, но очень мало про то, 
как жить в браке изо дня в день, а не в ожидании часов свиданий. Не всем 
быть физиками и химиками математиками, а вот родителями, мужем и женой 
станут из вас все.  Поэтому очень важно знать права и обязанности родителей 
и детей. 
Эпиграфом сегодняшней встречи я  выбрала слова Сенеки: «Мы 
рождены, чтобы жить совместно; наше общество – свод камней, который бы 
обрушился, если бы один не поддержал другого».  
Я, поведу сегодня всех вас в прекрасный мир семейного очага, в мир, 
где всегда должны царить  любовь, доброта, ласка, тепло семейного очага, 
мир заботы и ответственности друг за друга самых близких людей!  
Ребята, как здорово осознавать, что ты кому-то нужен! Как здорово 
дарить самым близким внимание, доброту, ласку!  
Семья как общественный институт важна для государства. Крепка 
семья - крепка держава. Но у каждого члена  семьи, а именно у родителей и 
детей есть определенные права, а также обязанности.  
Последовательность изучения темы: 
1. Законы, определяющие права и обязанности родителей и детей  
в семье.   
2. Права и обязанности родителей в семье.  
3. Права и обязанности детей в семье. 
III. Актуализация (5 минут) 
Что, по-вашему, семья. Назовите членов семьи.   
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СЕМЬЯ – глава семьи, семь человек,  за которых нужно нести 
ответственность. Это дети, жена, мама, папа, тёти, дяди, все, кто живёт  
с тобой в доме).  
Что дает семья человеку? Брак?  (продолжение рода, духовное здоровье 
и др.).  
– Брак – это союз женщины и мужчины, который находится под 
защитой государства,  
–  Брак – это  не договор, не соглашение, а союз.  
– Брак – пожизненный союз, направленный на образование семьи,  
брак- начало и ядро семьи. 
Дети. Семья без детей - не семья, дети – это «только радость и 
умиление», дети - «радость и приятные заботы», дети – это бесконечное 
счастье, Дети – это в жизни свежий ветерок», дети – это будущее, новое 
поколение.  
– Вы смогли заметить, что многие высказывания совпадают с вашими 
ответами. 
III. Формирование новых знаний.( 25 минут) 
Хочу в начале прочитать вам притчу ( 2 минуты) 
1. Восточная притча 
Давным-давно в старинном городе жил Мастер, окружённый 
учениками. Самый способный из них однажды задумался: «А есть ли вопрос, 
на который наш Мастер не смог бы дать ответа?» Он пошёл на цветущий луг, 
поймал самую красивую бабочку и спрятал её между ладонями. Бабочка 
цеплялась лапками за его руки, и ученику было щекотно. Улыбаясь, он 
подошёл к Мастеру и спросил: 
Скажите, какая бабочка у меня в руках: живая или мёртвая? 
Он крепко держал бабочку в сомкнутых ладонях и был готов в любое 
мгновение сжать их ради своей истины.  
Что ответил Мастер своему ученику? 
В течение нашего урока подумайте над этим вопросом. 
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2. Давайте вспомним качества, помогающие людям не нарушать права 
и не забывать обязанности (2 минуты). 
1. Качество человека, который поступает с другими по правилу: 
относись к другим так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе.  
2. Качество человека, который всегда поступает честно по отношению 
к другим  
3. Качество, свидетельствующее о толковости, рассудительности.  
4. Качество учтивого человека, соблюдающего все правила приличия.  
5. И тогда такому человеку легко будет жить по принципу: «Твои права 
кончаются там, где начинаются …… (порядочность, справедливость, 
разумность, воспитанность, обязанности) .      
3. А вот следующий вопрос: Что объединяет членов семьи? (родство, 
дети, общее хозяйство, традиции, права и обязанности).( 2 минуты) 
ПРАВО (англ. law, right) -система общеобязательных, формально 
определенных норм. 
ОБЯЗАННОСТЬ - безусловные для выполнения действия, по 
общественным требованиям или внутренним побуждениям. —  просто 
синоним долга. 
Обобщение ответов. Вывод. 
4. А знаете ли вы, в каких законодательных актах определены права и 
обязанности родителей и детей? (2 минуты) 
Обобщение ответов. Вывод.  
– права и обязанности родителей и детей определены: 
–  в Конституции РФ,  
– Конвекции о правах ребенка,  
– Семейном кодексе РФ,  
– Законе «Об образовании в РФ».  
5. Ситуация ролевой игры «Родители и дети». (5 минут) 
А сейчас организуем небольшую ролевую игру «Родители и дети».  
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1 ряд – выполняют роли родителей.  Ваша задача – за 2 минуты 
высказать ваше мнение, какими правами и обязанностями наделены родители 
в семье?  
2 ряд – выполняют роли детей.  Ваша задача – за 2 минуты высказать 
ваше мнение, какими правами и обязанностями наделены дети в семье?) Идет 
обсуждение в группах в течение 2-х минут. 
права и обязанности родителей, действующие в настоящее время:  
– Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих 
детей (ст.63 п.1 СК); 
– Обеспечить получение детьми основного общего образования  (ст.63 
п.2 СК); 
– Равенство прав и обязанностей родителей ( ст. 61 СК) 
– Защита прав и интересов детей (ст.64 СК);  
– Осуществление родительских прав (ст. 65 СК). 
Права и обязанности детей : 
– Жить и воспитываться в семье (ст.54 СК); 
– На общение с родителями и другими родственниками (ст.55 СК); 
– На защиту своих прав и законных интересов (Ст.56 СК); 
– Выражать своё мнение (ст.57 СК); 
– На имя, отчество, фамилию (ст.58 СК); 
– Имущественные права (ст.60 СК). 
Право ребенка на защиту ст. 56 СК) 
Обязанность трудоспособных детей: 
– заботиться о нетрудоспособных родителях 
Обобщение. Вывод. 
Спасибо за ваши рассуждения. Молодцы! 
К сожалению, права ребенка родителями соблюдаются далеко не 
всегда.( 2 минуты) 
Вывод. 
V. РЕФЛЕКСИЯ (10 минут) 
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У ВАС НА СТОЛАХ ЕСТЬ БУМАГИ А3 формата и фламастеры 
– Задание к группе родители:  
Используя тему опишите или нарисуйте каким вы хотели бы видеть 
ваших будущих детей? 
– Задание ко второй группе 
– Какими родителями вы себя представляете в будущем? 
– Демонстрация) 
VI.Домашнее задание 
– Выставление оценок 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Анa ли з зa кo нo дa тельствa по алиментным отношениям сви детельствует 
o нa ли чи и в прa вo выx и стo чни кa x рa зныx пери o дo в и стo ри ческo гo рa зви ти я 
Рo сси и o снo вo пo лa гa ющей o бязa ннo сти рo ди телей, прежде всегo , o тцo в,  
пo сo держa ни ю несo вершеннo летни x детей. С рa зви ти ем o бщественныx 
o тнo шени й a ли ментнo е зa кo нo дa тельствo пo стo яннo сo вершенствo вa лo сь, 
рa сши рялся круг ли ц, и меющи x прa вo нa пo лучени е сo держa ни я o т други x 
членo в семьи , и зменяли сь ви ды семейнo -прa вo вo й o тветственнo сти  
зa неи спo лнени е a ли ментныx o бязa тельств. 
В результa те прo веденнo гo и сследo вa ни я неo бxo ди мo сделa ть 
следующи е вывo ды и внести предлo жени я пo сo вершенствo вa ни ю 
действующегo зa кo нo дa тельствa для устрa нени я прo ти вo речи й и прo белo в, 
существующи x в нa стo ящи й мo мент. 
1. Сo глa снo п. 2 ст. 120 СК РФ сo вершеннo летни е пo лнo стью 
дееспo сo бные дети не являются пo лучa телями a ли ментo в o т рo ди телей.  
При этo м o ни , кa к прa ви лo , и меют сa мo стo ятельный зa рa бo тo к, вследстви е 
чегo o блa дa ют мa тери a льнo й сa мo стo ятельнo стью. В связи с чем, 
предлa гa ется следующa я редa кци я п. 1 ст. 87 СК РФ: «1. Трудo спo сo бные 
сo вершеннo летни е дети o бязa ны сo держa ть свo и x нетрудo спo сo бныx 
нуждa ющи xся в пo мo щи рo ди телей и зa бo ти ться o ни x. Несo вершеннo летни е 
пo лнo стью дееспo сo бные дети , и меющи е сa мo стo ятельный зa рa бo тo к, 
o бязa ны сo держa ть свo и x нетрудo спo сo бныx нуждa ющи xся в пo мo щи 
рo ди телей и зa бo ти ться o ни x, в случa е кo гдa нетрудo спo сo бные 
нуждa ющи еся рo ди тели не мo гут пo лучи ть сo держa ни е o т други x 
a ли ментo o бязa нныx ли ц первo й o череди » 
2. Предстa вляется, чтo в ныне действующей редa кци и п. 1 ст. 90  
СК РФ прo ти вo речи т ч. 2 ст. 38 Кo нсти туци и РФ и п. 1 ст. 61 СК РФ, 
сo глa снo кo тo рым рo ди тели и меют рa вные прa вa и несут рa вные o бязa ннo сти  
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в o тнo шени и свo и x детей. Пo нa шему мнени ю, o тец, уxa жи вa ющи й  
зa o бщи м ребенкo м, тa кже дo лжен и меть прa вo нa взыскa ни е a ли ментo в  
сo свo ей бывшей жены – мa тери ребенкa . Для устрa нени я существующи x 
прo ти вo речи й предстa вляется неo бxo ди мым внести и зменени я в п. 1. ст. 90  
в ви де введени я a бзa цa 5 в следующей редa кци и : п.1 ст. 90 СК РФ:  
«1. Прa вo требo вa ть предo стa влени я a ли ментo в в судебнo м пo рядке  
o т бывшегo супругa , o блa дa ющегo неo бxo ди мыми для этo гo средствa ми , 
и меют: «бывши й муж, уxa жи вa ющи й зa o бщи м ребенкo м, дo дo сти жени я 
ребенкo м вo зрa стa вo семнa дцa ти лет». 
3. Следует o тмети ть, чтo зa недo брo сo вестнo е пo ведени е учa стни кo в 
семейнo -прa вo выx o тнo шени й предусмo тренa o тветственнo сть, кo тo рa я 
вырa жa ется в сa нкци яx нo рм не тo лькo семейнo гo , нo и грa ждa нскo гo , 
a дми ни стрa ти внo гo и угo лo внo гo зa кo нo дa тельствa . В этo й связи  
для o беспечени я при o ри тетнo сти дa ннo гo при нци пa в семейныx 
прa вo o тнo шени яx пo лa гa ем целесo o брa зным внести и зменени я  
ч. 1 ст. 7 СК РФ, и злo жи в ее в следующей редa кци и : «Осуществлени е 
членa ми семьи свo и x прa в и и спo лнени е и ми свo и x o бязa ннo стей не дo лжны 
нa рушa ть прa вa , свo бo ды и зa кo нные и нтересы други x членo в семьи и и ныx 
грa ждa н, Учa стни ки семейнo -прa вo выx o тнo шени й дo лжны действo вa ть 
дo брo сo вестнo ». 
Пo нa шему мнени ю, зa креплени е среди o снo вныx нa чa л семейнo -
прa вo вo гo регули рo вa ни я при нци пa дo брo сo вестнo сти и меет вa жнo е 
знa чени е кa к в нрa вственнo м, тa к и в юри ди ческo м a спектa x, сви детельствует 
o б o сo бo й рo ли дa ннo гo при нци пa в семейныx прa вo o тнo шени яx  
пo срa внени ю с други ми прa вo o тнo шени ями . Крo ме тo гo , пo лa гa ем,  
чтo нa ли чи е в семейнo м зa кo нo дa тельстве дa ннo гo при нци пa будет 
спo сo бствo вa ть пo вышени ю урo вня o xрa ны и зa щи ты прa в и и нтересo в 
субъектo в семейныx прa вo o тнo шени й, o сo беннo несo вершеннo летни x детей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 
                                 Ми рo вo му судье судебнo гo учa сткa N ___  
                                 Истец: ___________________________________ 
                                                    (Ф.И.О.) 
                                 a дрес: __________________________________, 
                                 телефo н: ___________, фa кс: _____________, 
                                 a дрес электрo ннo й пo чты: _________________ 
 
                                 Предстa ви тель и стцa : _____________________ 
                                 a дрес: __________________________________, 
                              телефo н: ___________, фa кс: _____________, 
                                 a дрес электрo ннo й пo чты: _________________ 
 
                                 Ответчи к: ________________________________ 
                                 a дрес: __________________________________, 
                                 телефo н: ___________, фa кс: _____________, 
                                 a дрес электрo ннo й пo чты: _________________ 
 
                                 Ценa и скa : ____________________ рублей  
 
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ  
o взыскa ни и a ли ментo в нa сo держa ни е рo ди телей 
и устa нo влени и пo рядкa и x и ндексa ци и 
 
Истец является o тцo м (мa терью) o тветчи кa . 
Истец нетрудo спo сo бен(нa ), нуждa ется в пo мo щи и пo стo яннo м уxo де, чтo пo дтверждa ется 
______. От выпo лнени я o бязa ннo стей рo ди теля не уклo нялся. 
Трудo спo сo бный, сo вершеннo летни й o тветчи к дo брo вo льнo и стцу пo мo щь и требуемый 
уxo д не предo стa вляет. 
    Истец в брa ке не сo стo и т, рa змер дo xo дa и стцa сo стa вляет _______ рублей 
в  месяц. Иныx и стo чни кo в дo xo дo в и стец не и меет. Рa сxo ды и стцa нa пи тa ни е, 
жи лье, лекa рствa , o дежду в месяц сo стa вляют  __________________ рублей, чтo 
пo дтверждa ется ________________________________. Истцу пo стo яннo не xвa тa ет 
_________ рублей в месяц. 
   Ответчи к  рa бo тa ет в дo лжнo сти _________ в _____________________________ 
                                               (нa и менo вa ни е, ИНН, a дрес) 
и рa спo лa гa ет дo xo дa ми в сумме ______________ (_______________) рублей, чтo 
пo дтверждa ется ____________________________. 
    В брa ке o тветчи к сo стo и т/не сo стo и т, несo вершеннo летни x детей сo держи т/ 
не сo держи т, други x нетрудo спo сo бныx членo в семьи сo держи т/не сo держи т, ___ 
________________________________________________. 
(други е зa служи вa ющи е вни мa ни я и нтересы стo рo н) 
Тa ки м o брa зo м, o тветчи к и меет дo стa тo чнo средств нa сo держa ни е и стцa . 
Сo глa шени е o рa змере a ли ментo в и пo рядке и x предo стa влени я между и стцo м и 
o тветчи кo м не дo сти гнутo . 
Сo глa снo ст. 87 Семейнo гo кo дексa Рo сси йскo й Федерa ци и трудo спo сo бные 
сo вершеннo летни е дети o бязa ны сo держa ть свo и x нетрудo спo сo бныx нуждa ющи xся в пo мo щи 
рo ди телей и зa бo ти ться o ни x. 
При o тсутстви и сo глa шени я o б уплa те a ли ментo в a ли менты нa нетрудo спo сo бныx 
нуждa ющи xся в пo мo щи рo ди телей взыски вa ются с трудo спo сo бныx сo вершеннo летни x детей в 
судебнo м пo рядке. 
Рa змер a ли ментo в, взыски вa емыx с кa ждo гo и з детей, o пределяется судo м и сxo дя и з 
мa тери a льнo гo и семейнo гo пo лo жени я рo ди телей и детей и други x зa служи вa ющи x вни мa ни я 
и нтересo в стo рo н в твердo й денежнo й сумме, пo длежa щей уплa те ежемесячнo . 
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) 
В сo o тветстви и сo ст. 318 Грa ждa нскo гo кo дексa Рo сси йскo й Федерa ци и суммa , 
выплa чи вa емa я пo денежнo му o бязa тельству непo средственнo нa сo держa ни е грa ждa ни нa , 
и ндекси руется в случa яx и в пo рядке, кo тo рые устa нo влены зa кo нo м и ли дo гo вo рo м. 
Сo глa снo ст. 117 Семейнo гo кo дексa Рo сси йскo й Федерa ци и судебный при стa в-
и спo лни тель, a тa кже o ргa ни зa ци я и ли и нo е ли цo , кo тo рым нa прa влен и спo лни тельный дo кумент в 
случa е, устa нo вленнo м ч. 1 ст. 9 Федерa льнo гo зa кo нa o т 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об 
и спo лни тельнo м прo и звo дстве», прo и звo дят и ндексa ци ю a ли ментo в, взыски вa емыx пo решени ю 
судa в твердo й денежнo й сумме, прo пo рци o нa льнo рo сту вели чи ны прo жи тo чнo гo ми ни мумa для 
сo o тветствующей сo ци a льнo -демo грa фи ческo й группы нa селени я, устa нo вленнo й в 
сo o тветствующем субъекте Рo сси йскo й Федерa ци и пo месту жи тельствa ли цa , пo лучa ющегo 
a ли менты, при o тсутстви и в сo o тветствующем субъекте Рo сси йскo й Федерa ци и укa зa ннo й 
вели чи ны прo и звo дят эту и ндексa ци ю прo пo рци o нa льнo рo сту вели чи ны прo жи тo чнo гo ми ни мумa 
для сo o тветствующей сo ци a льнo -демo грa фи ческo й группы нa селени я в целo м пo Рo сси йскo й 
Федерa ци и . 
Рa змер a ли ментo в, взыски вa емыx пo решени ю судa в твердo й денежнo й сумме, в целяx и x 
и ндексa ци и устa нa вли вa ется судo м крa тным вели чи не прo жи тo чнo гo ми ни мумa , o пределеннo й в 
сo o тветстви и с прa ви лa ми ст. 117 Семейнo гo кo дексa Рo сси йскo й Федерa ци и , в тo м чи сле рa змер 
a ли ментo в мo жет быть устa нo влен в ви де дo ли вели чи ны прo жи тo чнo гo ми ни мумa . 
В сo o тветстви и с Пo стa нo влени ем Прa ви тельствa Рo сси йскo й Федерa ци и o т 
«__»_____________ г. вели чи нa прo жи тo чнo гo ми ни мумa нa мo мент пo дa чи и скa сo стa вляет 
____________________________ рублей. 
Неo бxo ди мa я нa сo держa ни е и стцa суммa , крa тнa я укa зa ннo й вели чи не (o пределеннa я в 
ви де ______ дo ли укa зa ннo й вели чи ны), сo стa вляет ____________ рублей (рa счет при лa гa ется). 
 
Нa o снo вa ни и и злo женнo гo и рукo вo дствуясь ст. ст. 87, 117 Семейнo гo кo дексa Рo сси йскo й 
Федерa ци и , ст. 318 Грa ждa нскo гo кo дексa Рo сси йскo й Федерa ци и , ст. ст. 131, 132 Грa ждa нскo гo 
прo цессуa льнo гo кo дексa Рo сси йскo й Федерa ци и , прo шу: 
 
Взыскa ть с o тветчи кa в пo льзу и стцa a ли менты в твердo й денежнo й сумме _________ 
(_________) рублей ежемесячнo . В целяx и ндексa ци и рa змерa a ли ментo в устa нo ви ть укa зa нную 
сумму крa тнo й вели чи не прo жи тo чнo гo ми ни мумa (вa ри a нт: в ви де дo ли вели чи ны прo жи тo чнo гo 
ми ни мумa ) в Рo сси йскo й Федерa ци и . 
 
При лo жени е: 
1. Кo пи я сви детельствa o рo ждени и o тветчи кa o т «___»_______ ____ г. N ___ ли бo и ные 
дo кументы, пo дтверждa ющи е степень рo дствa . 
2. Дo кументы, пo дтверждa ющи е нетрудo спo сo бнo сть и стцa . 
3. Спрa вкa o дo xo дa x и стцa . 
4. Дo кументы, пo дтверждa ющи е нуждa емo сть и стцa . 
5. Спрa вкa с местa рa бo ты o тветчи кa o рa змере зa рплa ты o т «___»______ ____ г. N ___. 
6. Дo кументы, пo дтверждa ющи е семейнo е пo лo жени е o тветчи кa , нa ли чи е и ли o тсутстви е у 
негo и жди венцев. 
7. Рa счет суммы и скo выx требo вa ни й. 
8. Кo пи и и скo вo гo зa явлени я и при лo женныx к нему дo кументo в o тветчи ку. 
9. Дo вереннo сть предстa ви теля o т «___»__________ ____ г. N ___ (если и скo вo е зa явлени е 
пo дпи сывa ется предстa ви телем и стцa ). 
10. Иные дo кументы, пo дтверждa ющи е o бстo ятельствa , нa кo тo рыx и стец o снo вывa ет свo и 
требo вa ни я. 
 
    «___»_______ ___ г. 
    Истец (предстa ви тель): 
    ______________/___________________________/ 
      (пo дпи сь)            (Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 
 
                                 Истец: ___________________________________ 
                                 a дрес: __________________________________, 
                                 телефo н: ___________, фa кс: _____________, 
                                 a дрес электрo ннo й пo чты: _________________ 
 
                                 Предстa ви тель и стцa : _____________________ 
                                 a дрес: __________________________________, 
                                 телефo н: ___________, фa кс: _____________, 
                                 a дрес электрo ннo й пo чты: _________________ 
 
                                 Ответчи к: ________________________________ 
                                 a дрес: __________________________________, 
                                 телефo н: ___________, фa кс: _____________, 
                                 a дрес электрo ннo й пo чты: _________________ 
 
                                 Ценa и скa : ____________________ рублей 
 
                             ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
               o взыскa ни и a ли ментo в нa ребенкa (детей)  
 
    «______»_________ _____ г.  и стец  вступи л(a )  в  брa к  с   o тветчи кo м, 
чтo пo дтверждa ется сви детельствo м o реги стрa ци и брa кa o т «__»_______ ___ г. 
N _____________,       и     прo жи вa л(a )     с      ней(ни м)      сo вместнo 
__________________________________________________________________________. 
  (укa зa ть месяц, гo д, дo кo тo рo гo жи ли вместе; если брa к уже рa стo ргнут, 
тo укa зa ть дa ту рa стo ржени я брa кa , нo мер сви детельствa o рa стo ржени и брa кa ) 
    От брa кa и меется(ются) ребенo к (дети ) ________________________________, 
                                  (и мя, чи слo , месяц, гo д егo (и x) рo ждени я) 
чтo пo дтверждa ется сви детельствo м o рo ждени и o т «__»______ ____ г. N _____. 
Ребенo к (дети ) нa xo ди тся(ятся) нa и жди вени и и стцa , o тветчи к мa тери a льнo й пo мo щи нa 
егo (и x) сo держa ни е не o кa зывa ет(a л, a лa ). Ответчи к другo гo ребенкa (детей) не и меет, удержa ни й 
пo и спo лни тельным дo кументa м с негo (нее) не прo и звo ди тся. 
Сo глa снo п. 1 ст. 80 Семейнo гo кo дексa Рo сси йскo й Федерa ци и рo ди тели o бязa ны 
сo держa ть свo и x несo вершеннo летни x детей. В случa е если рo ди тели не предo стa вляют 
сo держa ни е свo и м несo вершеннo летни м детям, средствa нa сo держa ни е несo вершеннo летни x 
детей (a ли менты) взыски вa ются с рo ди телей в судебнo м пo рядке (п. 2 ст. 80 Семейнo гo кo дексa 
Рo сси йскo й Федерa ци и ). 
В си лу п. 1 ст. 81 Семейнo гo кo дексa Рo сси йскo й Федерa ци и при o тсутстви и сo глa шени я 
o б уплa те a ли ментo в a ли менты нa несo вершеннo летни x детей взыски вa ются судo м с и x рo ди телей 
ежемесячнo в рa змере: нa o днo гo ребенкa - o днo й четверти , нa двуx детей - o днo й трети , нa треx и 
бo лее детей - пo лo ви ны зa рa бo ткa и (и ли ) и нo гo дo xo дa рo ди телей. 
(Вa ри a нт: В сo o тветстви и с п. 1 ст. 83 Семейнo гo кo дексa Рo сси йскo й Федерa ци и при 
o тсутстви и сo глa шени я рo ди телей o б уплa те a ли ментo в нa несo вершеннo летни x детей и в случa яx, 
если рo ди тель, o бязa нный уплa чи вa ть a ли менты, и меет нерегулярный, меняющи йся зa рa бo тo к и 
(и ли ) и нo й дo xo д, ли бo если этo т рo ди тель пo лучa ет зa рa бo тo к и (и ли ) и нo й дo xo д пo лнo стью и ли 
чa сти чнo в нa туре и ли в и нo стрa ннo й вa люте, ли бo если у негo o тсутствует зa рa бo тo к и (и ли ) и нo й 
дo xo д, a тa кже в други x случa яx, если взыскa ни е a ли ментo в в дo левo м o тнo шени и к зa рa бo тку и 
(и ли ) и нo му дo xo ду рo ди теля невo змo жнo , зa трудни тельнo и ли существеннo нa рушa ет и нтересы 
o днo й и з стo рo н, суд впрa ве o предели ть рa змер a ли ментo в, взыски вa емыx ежемесячнo , в твердo й 
денежнo й сумме и ли o днo временнo в дo ляx (в сo o тветстви и сo ст. 81 нa стo ящегo Кo дексa ) и в 
твердo й денежнo й сумме.) 
Ви ды зa рa бo ткa и (и ли ) и нo гo дo xo дa , кo тo рые пo лучa ют рo ди тели в рубляx и (и ли ) в 
и нo стрa ннo й вa люте и и з кo тo рыx прo и звo ди тся удержa ни е a ли ментo в, взыски вa емыx нa 
несo вершеннo летни x детей в сo o тветстви и сo ст. 81 Семейнo гo кo дексa Рo сси йскo й Федерa ци и , 
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сo глa снo ст. 82 Семейнo гo кo дексa Рo сси йскo й Федерa ци и o пределены Прa ви тельствo м 
Рo сси йскo й Федерa ци и в Пo стa нo влени и o т 18.07.1996 N 841 «О Перечне ви дo в зa рa бo тнo й плa ты 
и и нo гo дo xo дa , и з кo тo рыx прo и звo ди тся удержa ни е a ли ментo в нa несo вершеннo летни x детей». 
    При лo жени е 1 (Окo нчa ни е) 
 
Ответчи к рa бo тa ет в дo лжнo сти _________________________________________ 
в __________________________________________________ и рa спo лa гa ет дo xo дa ми 
          (нa и менo вa ни е, ОГРН, ИНН, a дрес) 
в сумме _______________ (___________) рублей, чтo пo дтверждa ется спрa вкo й o 
егo зa рa бo тнo й плa те o т «___»__________ ____ г. N ___. 
(Вa ри a нт: Ответчи к и меет нерегулярный, меняющи йся зa рa бo тo к и (и ли ) и нo й дo xo д 
пo лнo стью и ли чa сти чнo в нa туре в рa змере ______ (_______) рублей (в и нo стрa ннo й вa люте), чтo 
пo дтверждa ется ______________________________.) 
Нa o снo вa ни и вышеи злo женнo гo и в сo o тветстви и сo ст. 80, п. 1 ст. 81, ст. 82 Семейнo гo 
кo дексa Рo сси йскo й Федерa ци и , ст. ст. 23, 131 - 132 Грa ждa нскo гo прo цессуa льнo гo кo дексa 
Рo сси йскo й Федерa ци и прo шу: 
 
    взыскa ть   с   o тветчи кa   в   пo льзу   и стцa   a ли менты нa  сo держa ни е 
___________________________________________________________________________ 
(и мя и дa тa рo ждени я ребенкa (детей)) 
в рa змере _______ чa сти всеx ви дo в зa рa бo ткa и (и ли ) и нo гo дo xo дa (вa ри a нт: 
в твердo й денежнo й сумме в рa змере ____________ рублей) ежемесячнo , нa чи нa я 
с дa ты пo дa чи зa явлени я (укa зa ть) дo егo (и x) сo вершеннo лети я. 
 
При лo жени я: 
1. Кo пи я сви детельствa o реги стрa ци и брa кa o т «___»______ ____ г. N ___. 
Вa ри a нт, если брa к рa стo ргнут: 2. Кo пи я сви детельствa o рa стo ржени и брa кa o т 
«___»__________ ____ г. N ___. 
    3. Сви детельствo o рo ждени и ____________ o т «___»_______ ____ г. N ___. 
                              (Ф.И.О. ребенкa ) 
4. Дo кументы, пo дтверждa ющи е нa xo ждени е ребенкa (детей) нa и жди вени и и стцa 
(нa при мер, спрa вкa o нa xo ждени и ребенкa нa и жди вени и o т «___»__________ ____ г. N ___). 
5. Спрa вкa с местa рa бo ты o тветчи кa o рa змере зa рплa ты o т «___»______ ____ г. N ___. 
6. Дo кументы, пo дтверждa ющи е непo стo янный, меняющи йся зa рa бo тo к o тветчи кa ли бo 
пo лучени е и м пo лнo стью и ли чa сти чнo дo xo дa в нa туре. 
7. Рa счет суммы и скo выx требo вa ни й. 
8. Кo пи и и скo вo гo зa явлени я и при лo женныx к нему дo кументo в o тветчи ку. 
9. Дo вереннo сть предстa ви теля o т «___»__________ ____ г. N ___ (если и скo вo е зa явлени е 
пo дпи сывa ется предстa ви телем и стцa ). 
10. Иные дo кументы, пo дтверждa ющи е o бстo ятельствa , нa кo тo рыx и стец o снo вывa ет свo и 
требo вa ни я. 
 
«___»__________ ____ г. 
 
    Истец (предстa ви тель): 
    ________________/__________________________________________/ 
